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ÍA P O L I T I C A N A V A L 
Y L A N E U T R A L I D A D 
iLa extraída de Rumania en la gueiTa 
y las retservas que impone á uno de los 
joedigei'antes el moído de ser y las oon-
•miienjcáiaa mercantiles 'de las naciones 
americanofl, colocan á la bandera es-
pañola, en el mar, en situación excei)-
cional, única en nua^tra Hisitoiriai. 
LOB guerreros pretéritos han pasadlo 
i ser arbitros de la lucha, heraldos de 
paa, poa'taeetandai'tes d!e lev bandera 
respetada y queridia'. onlao'to deseada 
¿K»' aanbos bandos oontendienites. Y á 
la sombra, de eslte respeto accedía la ma-
rina mercante, cuyos prwluctíivos fle-
¿es, atrayendo oaipitailes al mar, pue-
den luacer en España la traaiisform'ación 
.política anhelaida por los marinos^ y 
que nuestra ineptitud manifiesta hizo 
fracasar, á pesar de los esfuerzos de 
«ligamos estadistais videntes d» las con-
iTeniencias nacáonailes. 
E n est'as cond'icionea es absurdo ha-
blar, hacer ni empezar nadla que pueda 
perturbar la neutralida que en tan ha-
lagüeña situación coloca a España. Pe-
ro aítendiendo al problema militar, es 
aún más; i nco imprea iKLb le la actitud en 
que parecen eoiocanie algunos políti-
cos, y manifiestamente clara la situa-
ción de los ministros /máliítaree, quo 
ana ráfaga de buen .sentido ha mante-
nido eu las esteras del Poder para con, 
trarrestar los arrestos de beligerancia. 
L a futura marina de cruceros velo-
ces y slümorgibles tiene un aspecto emi-
nentemenjU defien/jlívo. Nucisltra polí-
tica naval prevé algo .trágico en la* 
horas de calma de esta contienda, y 
oon espíritu patriótico, quizá incons-
cientemente por parte de loa profesio-
nales de la política, se laoiza, con tra-
bajo colosal, á vencer todas las dificul-
tades aue se oponen á su deearrcllo, 
haciendo eisfueracsi titánicos y ven-
ciendo, además de las ddficultadea na-
turales y oonsiecumtes á un abandono 
secular, lo que es peor aún, la inercia 
del pesimismo. 
E s posible que lleguemos á la meta 
dentro de adgunos cuños ide labor de 
hormiga. Entonceo nos eaicontrareanjos, 
frente á frente, oon un sistema claaa-
oaente definido por características es-
cratégicas de índole defensiva; y á una 
estrategia naval do esta índole corres-
ponde, necesariamente, una acción mi-
litar muy anérgioa., costera, vigorosa, 
iooal, que defiendax ibases, trozios de 
Bosta, fartailezas aisladas en ei mar, 
¡filas que peliigwwj, pedazos queridúal-
mos de Eispaiia que puedan sucumbir 
la conmoción política, ideales, es-» 
tuerzas y optimisnxos que esta labot 
Oercúlea consiga d«sx)eírtar. 
Nuestro futuro no es conquisitadioir, 
sino oonsérvaidotr; no se puede conquis-
tar con loa medios que estamos re-
talien do; no vamos á lanzarnos al do-
minio del mundo, sino á canservar lo j 
que poco á poco, y después de muchas 
oaídas, vaniios reataiuranjdio; no quere-
mos ya la histórica lucha, sino rethuír-
Ja; no pieteandemios, por lo tanto, más 
«mbiente militar que ei necesario para 
aostener el espíritu (jue convenga á la 
efirmación de la nacionalidad. 
E n este plan, que puede tener afec-
fcos y dieitracfcore .̂ pero que es, ain em-
¡bargo, un hecho consecuente é inelu-
'dübJe de la política naval que desanH)-
ilamofí, la vida militar se concentra en 
las bases naívales, mal defendidas por 
obras permanentes; en cruceros rápi-
dos de escaso radio de acción; en su-
mergibles de no gran desplazamiento; 
minas; cazatorpederos, que pudiéramos 
llamar defensivos; una acciión costera 
y local, que requiere el complemento 
ate un ejército también costero, con há-
bitos de guerra naval, especies de cos-
tas atrincheradati; táctica de pequeñas 
embarcaciones en guerrillas de bajíos 
é islotes; en una palabra, lucha de fo-
jjas más que de leones. 
No es nuestro sistema histórico; pero 
es el que nos impímen las ciircunstan-
tsias y el plan de la política actual. 
Si la Marina as organiza en plan lo, 
cal y costero; el Ejército se dota para 
exportación ó para lucha de fronteras, 
y la política camina francamente á lo 
que el señor presidiente del Consejo lia, 
ma la videncia de los hombres de go-
bierno, no cabe duda qiue, además de 
comprometer nuestro porvenir, traiba-
Jamos todos en d'csi.tcuordlo, malgastan-
do esfuerzos, emergías y dinero; traba-
jo inútil y perdido en el caos del des-
orden . 
Por esta razón, el buen sentido pe-
pular debe aprobar, como garantía de 
gobierno, la pei-sisténcia del señor mi-
nistro de Marina, que trabaja con fe 
y constancia en su labor: precisamen-
te em OÉa labor defensiva caraoterísti-
3a de la neutralidad, y que garantiza 
i \ o f que. menos videntes qu-? el señor 
conde de Romanones, pero más compe-
netrados con el porvenir de España, 
'deseamos que nuestra labor de honnigu 
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Bivdapotet.—Em la C á m a r a de reproson-
tante*, el presidente do min i s t ros quiso to -
mar l a paJabra pa ra da r explicaciones del 
Cyabtt'emoi rfji'víren'ties á la d e c l a r a c i ó n de 
( í i n n - a de J iumania , i m p i d i é n d o s e l o al p r i n , 
«•ipio incesantes y ruidosas in te r rupc iones 
del p a r t i d o de la oposdeión. F i n a l m e n t e , l o -
g ro hab la r , j condenando e n é r g i c a m e n t e la 
l-orma en (pie R u m a j i i a d e c l a r ó la guer ra 
á su a n t i g u a a l i ada , e x p r e s ó el convenci-
m\ento de q,ue l a monarqm'a s a b r á cast igar 
este proceder. 
Las palabras del pres idonto Tisza foieron 
a c o g i d a » oon atronadores aplausos 
E l d i p u t a d o r u m a n o h ú n g a r o Propas I n _ 
oiso leyó la d e c l a r a c i ó n de los d ipu tados 
rumanoluíngaroB, en l a cual , p a r a e v i t a r 
teda i n t e r p l i t a c i ó n Mordida de conducta, 
é s to s a f i rman de nuevo que los rumanos d é 
H u n g r í a condenan l a a c t i t u d adoptada po r 
K o m a n á a , y manif ies tan que los rumanos, 
t|ue desde bace sois siglos fueron fieles s ú b . 
d i tos h ú n g a r o s , c o n s e r v a r á n inquebran tab le 
su l e a l t ad á la d i n a s t í a y á la p a t r i a . 
Estas p a l a b r a » fueron acogida* con g r a n 
entusiasmo. 
E l d i p u t a d o A n p o n y a c o g i ó oon s i m p a t í a 
la d e c l a r a c i ó n del orador , y d e c l a r ó que 
uac ión e m p l e a r á todas sus e n e r g í a s pa ra 
u n i ó n de sus a l i ado» , p a r a rechazar de 
A L E M A N E S R E C U P E R A N S U S P O S I C I O N E S 
D E S O U V 1 L L E 
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de riqueza y augur de la grandeza fu-
tura de nuestra Patria. v/ETTIN 
UN ABORDAJE 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M A R S E L L A 9 
Dicen de To lón que el paqueb .te « G a l i a » , 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , que h a b í a zar-
pado del puer to de S a l ó n i c a v qu-> Mivegafca 
por $\ ModitcnÚTi.M) sontcntr ionaL chOCO vio-
l e n t a m o ü t e con un bfcToo-pátrttlla. 
Es te q u e d ó pa r t i do c u dos ¡K-dazos i n m -
•ecuencia de la t e r r ib le embestida, no pn-
•fiendo salvar.-e m á s quo dos marineros de 
«u t r i p t i l ao ión . 
E l «Galla» l legó n i puerto d¿ Marsel la con 
^ ^ ^ a v o i í a s ; escoltado por varioa barcos 
I 
nuevo a l enemigo. 
Loa diputados Andro<=.sy, K e r l y y Re-
kowsky biuierotn i d é n t i c a s manifestaciones. 
Todos los oradores del p a r t i d o do Ja opo-
s i c i ó n expresarom su sen t imien to porque 
A u s t r i a - H u n g r í a ha sido e n g a ñ a d a po r R u -
m a n i a y porque l a a d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r 
no ha tomado medidas relacionadas con Ja 
e v a c u a c i ó n ds T rans i l van i a en t i empo opor_ 
t u n o . 
E l pres idente deí Consejo de min is t ros 
c o n t e s t ó que todas las medidas mi l i t a r e s , 
t a m b i é n las relacionadas c^pn la e v a c u a c i ó n 
de las pablaciones de la f ron te ra , h a b í a n 
s ido tomadas ; pero que no pud ie ron l levar-
se á cabo todas p o r e l proceder rumano , 
quo adcfptó u n a a c t i t u d no acostumbrada 
e n t r e n a c i ó n o s c iv i l i zada^ , a l dfeclarar L'a 
g u e r r a « in haber mediado negociaciones d i -
p l o m á t i c a s . 
E l orador defiende aJ embajador aus t ro , 
húneca ro en Bucarest , cuya a c t i v i d a d mere-
ce el reconocimiento de todos. 
T e r m i n ó expresando la confianza de qu© 
R u m a n i a r e c i b i r á el cas t igo qu© merece. 
Las palabras de Tisza fueron m u y ap lau . 
didas. 
Júbilo por la victoria 
de Tutrakan 
SERVICia TELEGRÁFICO 
Ñ A U E N ¿ 
E l emperador a l e m á n e n v i ó al zar á e 1 a 
b ú l g a r o s , oon m o t i v o do l a toma de T u t r a -
k a n , el s iguiente t e l e g r a m a : 
xAcabo de saber que nuestras val ientes 
t ropas aliadas se h a n apoderado de la for-
taleza d© T u t r a k a n . Recibe m i co rd ia l fe-
K c i t a c i ó n po r este b r i l l a n t e hecho de armas 
de tus valientes soldados, en e l cual debe 
ver nues t ro nuevo enemigo que no sólo sa-
bemos defendernos, s ino que t a m b i é n po-
demos b a t i r l o en su p r e p i o suelo. Dios siga 
a y u d á n d o n o s . T u fiel, ü u i Z í e m o . » , 
E l d i a r i o de Budapes t a E s t i n j s a g » a f i rma 
que los b ú l g a r o s ocuparon p r i n c i p a l m e n t e 
todos loe puntos que t u v i e r o n que ceder á 
R u m a n i a po r el T Í r a t ado de Bucarest . 
L f c o m u n i c a c i ó n e n t r e T u t r a k a n y S i -
l i s t . ^ l e s t á in t i e r rumpida . 
E u todo B u l g a r i a so han cele/brado o f i -
cios d iv inos oon m o t i v o de los t r i u n f o s a l -
canzados en la D o b r u d j a . 
Eil c r í t i c o m i l i t a r del « L o k a l a n z e i g e r » de . 
c l a r a qu© T u t r a k a n fué tomado porque, de 
lo c o n t r a r i o , e l avance ©n todo el f ren te , 
e n t r e e l D a n u b i o y el m a r Nogro , h a b r í a 
cbtado d i f icu l tado ó h a b r í a n t e n i d o qne s i-
t i a r la fortaleza grandes masas de t ropas . 
E l c r í t i c o s e ñ a l a que los rusos ya S3 han 
u n i d o oon los rumanos en la D o b r u d j a . 
L a « N o i l d d e u t s c h e Alle;emeine Z e i t u n g » 
escribe sobre l a v i c t o r i a de T u t r a k a n : 
((Caluroso entusiasmo ha produc ido en 
toda A l e m a n i a este g r a n t r i u n f o . A leman ia 
e n v í a á B u l g a r i a c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n por 
esta nueva p iueba de la ya mostrada con-
f i u t e r n i d a d a rmada . Con regoc i jan te o r g u -
llo m i r a el pueblo a l e m á n al a l iado b ú l g a r o , 
que al lado de nuestros j a m á s vaci lantes 
guerreroe ha sabido l levar á cabo nuevas 
hc ro i c id í . düs .» 
L a Prensa sueca opina que la s in e jem-
p l a r l igereza cen que ha sido puesto en j a -
que el nuevo enemigo r u m a n o es una nueva 
prueba do l a i nvenc ib i l i dad alemana. L a sa-
t i s f a c c i ó n es t a n t o m á s grande por esta v i c -
toria cuanto que es m i r a d a con desprecio, 
po r los suecos, l a t r a i c i ó n de R u m a n i a . ' 
FRANCIA.—Continúan los combates en la región del Souinie^donde los alemanes (telegrama de París) , al •pretender reconquistar unas posiciones, 
. . . . en Berny, fueron rechazados. 
E n Fleury y en Thiainnont los franceses se lanzaron al asallo, conquistando un sistema de trincheras (del mimo telegrama). Los ingleses fracasaron 
en Foureaua, y después de varios ataques, con resultado alternativo^ recuperm-on los alemanes algún terreno en Souville (parte alemán), siendo vio-
lenta la ludia de artillería en Thiamnont. 
R U S I A . — L o s moscovitas insisten en sus ataques infructuosos en el Zlota-Lypa, en el üniesier . Los turcos, que con los alemanes luchan en este 
frente, han recliazado ú los rusos más allá de sus posiciones, liaciéndoles más de 1.000 prisioneros y cogiendo ametralladoras (parte de Ñauen)* 
n \4 .LIA.—Atacan los austrohúngaros, que son contenidos por los italianos (telegrama de Ita l ia) . Los atacantes hieieron 55 piñsioneros y recita-
zaron á los enrmigos (radiograma de Viena). 
M A R Y A I R E . — U n dirigible italiano ha bombardeado la línea férrea de Trieste á Rovestio. Según dicen de Londres, los aeroplano» mgleses 
bombardeerron diez aeródromos gentumas. 
L A S I T U A C I Ó N 
EN FRANCIA 
D i j e hace t iempo (y no hay m á s remedio 
que á veces r epe t i r conceptos, puesto que 
g i r o s iempre alrededor de u n resobado te-
ma) que, s o g ú n la f o r m a que se da con f r e -
cuencia á u n verso de Lucano , uncufUf se 
ha hecho en t an to q u t quede algo por ha* 
cern, con lo que d e b í a estar conforme Fe -
derico I I , puesto que se expresaba de^Tgual 
* modo. P r o m e t í ayer presentar a l lector u n 
c a r g a r á n do cor tar el nudo g o r d ' ^ n o de 
esta guer ra , s iqu iera sea por no de ja r m a l 
á A l e j a n d r o , quo en Or i en t e lo c o r t ó , y m 
Or i en t e , do vez en cuando, l a gue r r a de 
maniobra salta, y m á s ha de sa l tar do aho-
r a en adelante a l i n f l u j o del e s p í r i t u o fen-
s ivo de H i n d c n b u r g . 
Volvamos á F r a n c i a . Los inglesas dicen 
(dio ha ocu r r ido nada en el f ren te del Som-
m o » , apa r te de les consabidos duelos do ar -
t i l l e r í a , de ataques y contraataques en el 
f r e n t e f r a n c é s , a l Sur de l c i t ado río, y del 
mismo forcejear s i n resultaldo setosible a l 
Este de V e r d u n . Los alemanes confiesan lo 
quo y a s a b í a m o s p o r sus enemigos: que han 
t e n i d o que ceder algo a i Este de B e r n y 
hacen el d u r o t r aba jo de la r e c o l e c c i ó n , 
mien t ras quo los mozuelos servios se pasean 
bajo las frescas sombras y t o m a n lecciones 
de f r a n c é s . . . ¿ Q u e si estoy de .mal h u m o r ? . . . 
M o parece que los mocitas servios p o d r í a n 
ayudar , á los mocitos franceses, á almace-
n a r ol h e n o . » Y si e í ' T e c t o r d i j e r e ser co-
mento , lea L a V c p e c l i f . que ya le he dado 
pelos y s e ñ a l e s de donde se encuentra el p á -
r r a f o que he t r a d u c i d o y v e r á que no he 
p u e á t o n i una coma do m i cosecha. 
F R E N T E R U S O 
C o n t i n ú a la a c t i v i d a d de la g u e r r a des-
p l a z á n d o s e hacia el Sur . H o y , rea lmente , 
no se habla m á s que de lucha a l Sudoeste 
unos d í a s de que ayer hablaba no sert 
l a rgo . 
H a t i e m p o que hacen lo» p r e p a r a t i v o » 
pa ra marchar sobro Bucarast ; es de p i p i 
sumi r que g r a n ^arbe de IOÍ rumanos que 
se encuen t ran t n la T r a n s i l v a n i a se reco , 
j a n í íobre la c a p i t a l d© R u m a n i a j pues, se-
wún u n t e lograma de P a r í » , hay en esta na -
c ión « u n a e m o c i ó n muy Iónica ; pero q u i z á 
a lgo e x c e s i v a » , Just i f loada la encuent ro y o : 
q u « á estas fechas, y tomando como da to 
p a r a f u n d a m e n t a r m i j u i c i o , l o ocu r r ido en 
T u t r a k a n , doben tener lo* rumanos u n a 
q u i n t a ó sexta pa r t e de su e j é r c i t o f u e r » 
do c o h í b a t e . Y p a r t í emocionarse ea t a l be* 
cho. 
£N LOS DE1VIAS F R E N T E S 
E n el i t a l i a n o l lueve, n ieva y el cañó iv 
t r u e n a ; en Sa lón ics i o o n t i n ú a n pensando1 
en la l i b e r t a d de Servia y Montenegro , jfc 
no e s t a r á n m u y sobrados de fuerza cuando 
en P a r í s se ha hablaldo de o rgan iza r us^ 
nuevo e j é r c i t o expedic ionar io . Prfeoo ase^ 
g u r a r a l lector que no es c i e r to que 1.5,00(J 
ó 2Ü.O00 portugueses, como d e c í a hace do, 
r u t a s 
H ' e u p ó r Ganfe C O L O N l / V 
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IMPRESIONES DEL D I A 
Méj 
ico y los Estados Unidos 
SETAaciO TELEGRAFICO 
N U E V A Y O R K 9 
E ) «N ew Y o r k W c r l » dice, r e f i r i éndose á 
las conferencias en t re M é j i c o y los Estados 
ü n á d b s que é s t e s l i a ran tod'a cla^e de ron-
o j o n e s pa ra Hogar á u n perfecto acuci-do, 
porque t ienen e l mayor inte 'ms en que la 
prosper idad d « M é j i c o se restablezca, por las 
U-andcs roíadmfes comerciales que unen á 
« m b ^ s pa í s e s . 
* * * 
W A S H I N G T i >>: 9 
Por lu-bor ternrmado nac í f i c amen to las J:.--
KdcíicionM c'uir.b!adns para poner tónnm. al 
.conflicto vanquimejicano. 10,000 solaxürK 
noriicamericancs han sido re t i rado* de .a 
f ron te ra v enviadas á las respectivas pcbla-
(•¡nnos donde so ha l laban a l comienzo de las 
o o r a ción os g i icr reras . 
" rá f ioo , ante la v i s ta del cua l p u d i e r a apre-
c ia r , s i n necesidad "de ajenos ju i c ios , l o quo 
han hecbo les francoingleses y lo quo los 
! resta por hacer. Queda c u m p l i d a la pa l a -
b r a y he do a d v e r t i r que. al d i b u j a r ose 
bor ronc i to que representa la zona conquis-
tada po r los francoingleses, s i de algo he 
pecado lio. sido de dejar que l a p l u m a fue-
ra m á s a l l á de lo debido. ¿ T e n í a ó no t e n í a 
r a z ó n Lucano? . . , ¿ai. pesar de lo que h a n 
becho loa francoingleses, no es de p resumi r 
que, m á s t a rde ó m á s t emprano , el desalien-
to cunda en t re los mismos a l observar, mapa 
en mano, lo quo a ú n les queda por recon-
quis ta r? Al lá é l lector , con el g r á f i c o á l a 
v is ta , p o d r á (dando de bara to que los a l i a -
dos "no cesen de cosechar t rrunfot» en Occi -
dente) deducir ap rox imadamente ol t i e m -
po que 1» guer ra va á d u r a r si no ha de t e r -
minarse hasta que en F r a n c i a y B é l g i c a no 
quedo u n solo a l e m á n , y no o lv ide a l 
calcular que ya ha demostrado la exper ien-
cia oue en Occidente n i unos n i o t ros avan-
V.AW m á s mi'1 ^ w » tmM)- Si las p ropo rc io . 
iie^ s i r v i e r e n para emplearlas en estos ca . 
M>9, calculando á o jo de buen, cubero, ha -
b r í a que sacar en consecuencia que l a gue-
r r a d u r a r á a ú n unos 240 a ñ o s , ; Como para 
dejar de escribir y de leer todo lo que con 
la gue r ra se re lacione! 
T r a n q u i l í c o ' - e el l e c t o r : en Or ien te se e n . 
lo Brzezany, sobre el N a r a j o v k a y el G u i -
a -Lypa y en los C á r p a t o s , cerca de los 
puntos que en el croquis s e ñ a l o , y mien t r a s 
quo los alemanes dicen quo recbazaro'n los 
I ataques de sus cont ra r ios a l Nor t e" del 
l1 D n i é s t e r , los rusos a f i rman quo avanzaron 
. , , , 1 1 0 — v i i - J ^ i unos l o k i l ó m o t i t j s en el sector de H a l i c z , y 
(véase el croquis del Somme pubhcado en ^ €ncn- ;„os t r a t a n ^ a s i s t i r G n ' ¿ 
d í a s anlenorea) y al N o r d ^ t e de Souvule ¿ l u t a _ L ^ ^ ello ,lo ie lo 
d u n ) . . . ¿ N a d a masr . . . ISa^ - -J (g rá f icos do V e r i t n ) , . 
da m á s . . . Este r e l a t i v o reposo pn que de jan 
á los alemanes, esta f a l t a de c o n t i n u i d a d 
en los esfuerzos ¿ n o es p rueba i n d u d a b l e 
de l enorme diesgasto e n e r g í a s que ha -
b r á n su f r ido los francoingleses? Obr-érvose 
que en el f ren te i n g l é s , á ' p e s a r del n ú m e r o 
de hombres con quo cuen tan , es donde h a n 
logrado, desdo el p r i n c i p i o de la ofensiva, 
menos ventajas , y pa ra dar u n a idea del 
1 ago tamien to del e j é rü i to f r a a e d í hasta ;c 
g r i t o dado po r L e T r m p s p i d i e n d o qne ¡Os 
delincuentes que sufren c o n u e ú a vayan á 
filas. ((Todo francé-? paga Eoy el t r i b u t o de 
sangre. ¿ P o r q u é l a i n d i g n i d a d ha de e x i -
m i r de eso impuesto á unos cuautjrs? \ a 
es ax ioma cor r ien te , en t re el pueblo, que los 
verdaderos emboscados son los pivsos." 
Y ahora u n b o t ó n do muest ra p a r a qua 
se vea el amor y la concordia que en t ro los 
al indos exis ten , ' E t i ~ r £ a Vepeche del 1 de 
Soptcmbre , p á g i n a segu' iuH. y al final de 
la columna q u i n t a , se lee lo que sigue, en 
una ca r t a que escriben desde Bagner^s á 
eso p e r i ó d i c o : «Y b ien , s e ñ o r , p o d r í a us-
ted englobar en sus c r í t i c a ^ á toda l a colo-
n i a de mozos servios q u o al imentarnos y 
hospedamos en Bagneres, . A q u í los mocitos 
labradores, y a u n loa mocitos de la c i u d a d , 
c i e r to es que aquellas oleadas furiosas que 
.•uTollaron todo, aunque l en tamen te , en 
vu ia , G a l i t z i a y B u k o v i n a , han per-
d ido su acomet iv idad en g r a n p a r t e del 
11 v no es é s t e s i g n ó precisamente acu-
sador de e n e r g í a s inagotables. 
1 
F R E N T E RUMANO 
Calma ; pero calma precursora de una es-
pantosa tempestad. H e c h o » conocidos, quo 
los b ú l g a r o s han vue l to á rechazar al N o r -
te de D o b r i c fuertes cont iugentes rusos. 
Y n i nno^ n i otros dicen m á s » . . ¿ N o h a b r á n 
t( lavía les r m a n o b ú l g a r o s encont rado 
«1 vado que, buscaban p a r a c ruzar el D a -
nubio? | L'n vado, en la ú l t i m a p a r t e de l 
curso do este r í o , donde es navegable! . . . 
; S b b r á n lo que es un vado b s que, desdo 
i iondrps , t e l e g r a f í a n semejante dislate;? 
Aunque los g e r m a ñ n b ú l g a n p s l leven u n buen 
t r e n de puentes, no so t i enden é s tos en un 
santiamén para cruzar u ñ curso de agua 
como e l Danub io . , que debe tener hacia T u . 
. t r a k a n una anchura de cerca de dos k i l ó - -
metros. Demos t i empo al t i empo , y a u n su- I 
poniendo que todo marcho como sobre r u é 
das pa ra los g e r m a n o b ú l g a r o s , el plazo i » 
d í a s u n te legrama de P a r í s , hayan marcha-
do á S a l ó n i c a , Cuando i n t e n t e n marchar 
los aliados V a r d a r a r r i b a , la n ievo v e n d r á 
á á y u d a r á los b ú l g a r o s á cerrarles ol paso. 
¡ Y vue l t a á esperar que la p r ó x i m a p r i . 
mavera funda las nieves y convie r ta é l ca. 
pu l lo de l a l i be r t ad servia en flor! 
ARMANDO G U E R R A 
(Se p roh ibe la r e p r o d u c c i ó n de esta c r ó n i c a . ) 
O 
N O T A , - A M I S L E C T O R E S 
Los que hasta ei 1 & Septiembre remitfe. 
ron á la Admimstraoión de E L DEBATE el 
importe de ios ejemplares que deseaban ad-
quirir deban, para ser servidos inmediata, 
mente, indicarme, á ser posible, la fecha en 
que mandaron el dinaro, y reiterar las señas, 
» « üc 
L a obra anunciada, D« r s h t l l i c a (Cosas 
de l a gue r r a ) , e s t á ya á 1» v e n t a en el kios-
co de E L DEBATE, en la A d m i n i s t r a c i ó n da 
esto p e r i ó d i c o y en e l domio i l io del au to r . 
Loa jectores de provinc ias pueden a d q t l i . 
r i r l a r emi t i endo por g i r o pos ta l , á casa del 
autor , Cadarso. 12. á m á s del i m p o r t o (3 p e . 
setas), 40 c é n t i m o s pa ra e l f ranqueo certi-
ficado. 
N o se expenden ojemplaros ©n las l i b r e r í a * 
por exceder el n ú m a r o de pedidos a*1 de 
ejemplaae* t i r a d o » , 
l l u e g o se ind ique en las carta? pedidor 
el n ú m e r o del g i r o . ^ r * 
La nota que puse ai final de mis crónicas 
durante algún tiempo, fué at solo ñn dé sa-
ber, aproximadamente, el minero de ejem-
plares que Labia de tirar, por lo quo el leo* 
t a r puedo estar seguro de que no recibirá 
un ejemplar que no solicite. 
P R O C U R E S E E N SUS COMIDAS 
i l l l DE IIUJIIII 
NORMALIZA LA S A N G R E 
V D E B A T E MADRID. rAño VI, Náni. 1.76Z. 
R E FRANCIA 
O P E R A C I O N INGLESA 
F R A C A S A D A 
J Í T T C H A DON G R A N A D A S D E MA-
^Nü E N i ' L E U R Y 
\V¿IMJ¿ E N ü A f i l T O D O E L F R E N T E 
BEHViaO TELEGRÁFICO 
l " " " ™ " P A H K .9 
, P o r t e oñe ia l de kw t res do o l t a r d e : 
A l Sur del Sommo hamos conquistado, en 
A l ourM) dt- l ina oprTaoióu do detal lo, u n bos-
•^uecito a l Bate doBeJloy on SanteaTe, y tam-
/fcién liemos rcalisiado nuovoa pi-ogresos en las 
V i m í h e r a s enomigas de l Es te de Dei^iecourL 
, Los informe» recibidos de diversos sectores 
teel frente <Lal S o n u n » concuerdan con la i m -
^ o r t a n d a de k a párd id íu i enemigas du ran te 
(ios n l t imoa ataqneF. 
E l n ú m e r o de c a d á v e r e s alem*Bes hallados 
fm lo« t u h o » 4 r á e h e r a a y abrigos es de con-
pDideracián. . , 
E l do p r w i a t t H K » h e d í a s en kk r e g i ó n Nor -
Jb» y S o r d e l Scamae, ^nacamente por loa f m n -
Itoeses, ae e k w » actoatmcaite á 7.700, do eUos 
¿tona oen twm do oficiales. 
/ E n bv d e r v o h » <W M o » 1» hieba do ar t i l len 
Wía se mant iene in tensa en la r e g i ó n de F l e u r y , 
rVaux-Obapi t re y Le Ohcaioi». 
' A eso de l a s 'dos do l a m a ñ a n a los Siema-
?bes i n t e n t a r o n n n nuevo ataque a las po?a-
tóone* coaiquLstadas por nosotros e l d í a 6 en 
W bosque ó© V a u x - C h a p i t r e . Nues t ro tiroteo 
'de o b s t r u c c i ó n i m p i d i ó lograra é x i t o toda 
t e n t a t i v a . 
{ E n e l res to de l f ren te , l a necha transcur-
« d .<»n t r a n q u i l i d a d rola tu ja . 
í 9 É :¿ 
i L O N D R E S 9 
O f i c i a l : . , 
L a c a a ^ c t e r í s t i c a de las oporacaonos « M J 
¿ t a sido e l bombardeo in tenso de la a r to l iexía 
^por ambas partea. 
i L a sítuacdóin general no h a cambiado. _ ^ 
j Los reg imientos irlandeses que partierpa-
W i o n l a t o m a de G n ü l e m o a t e l flí» 3 dei 
^on ieo i t e m o s t r a r o n g r a n a r ro jo y r a l an t i a , 
jeontr ibuyendo no poco n i é x i t o • v:;-i 'ao. ^ 
, Esta, t a rdo heme* heeho e x p l r i a r una minn. 
W c a de l bosque de l f o r r o c a r r ü , a l Sur do 
i J p r e » á Ron le r s . 
SERVICIO RADIOTELECRAFTCO 
Ñ A U E N 9 (11 n . ) ' 
C CJoffinmiea fel G r a n C u a r t e l General tí£ 
m á a , con refereiiicia a l teatro occidental de 
operaciones, quo e n e l tranaoimsio de. cüa 
fcanimiyeron loe ataquda de i n f a n t e r í a one-
^nigos. _ • i • r 
iVacasa ron •ana operac ión iparcw! mgie»»», 
jan e l bos^oe de Faureaux , y ataques noo-
t i r n o a í r a n r e s e s oont ra e l «sector de B e m y -
(Doniecourt . 
• L i m p i a m o s una p e q u e ñ a pa r to dd naiostra 
«pceadón, que hahfa, c a í d o en peder dal ene-
Wsjo- Gont in -óa la haoha de a r t i l l e r í a , 
í Sobre l a o r i l l a der<?eha de l Mosa eo re-
V n u d ó l a liadoa, ad Noreste del fner te do 
tBouvil le , y á r a í z le combates que t u v i e r a n 
l e s í t l t a d o a i t ó r n a t i v o hemos recuipeorado de 
• « o e v o una ¡par te d e l t e r í r eno quo h s t ó a m o s 
,perdido en ea© l ugar . 
' ( I h i r a n t e l a i r o d L i , v io l en to fuego por pa r t e 
l ¿ e ambas artcQeíríaa, deude la obra de Thiao^ 
W c m t ¡has ta ©1 boeane de Ghapi t re . 
, * * « 
P A S I S ( T o r r e E i f M ) ' 9 (11 n . ^ 
) E n Üa r e ^ ó n d e l Soanme, ac t iv idad bas-
icantei grande -par pa r t e do ambas arti l lería-si . 
M e d i a n t e ¡un combate oon g r a a a d í w de ma-io 
ios francoseg se h a n afK^derado de i m e l^ -
^ e n t o de t r i n d b e r a a á e m á n , a l B i i e do Do-
V y . H a n hecho unos. 30 prisianeros. 
Los akamunes, d e s p o á s de u n -réolento ÍKim-
Vardeo, h a n i n t e n t a d o recu(prt-ar k*J pos icio-
l ies recientosmente oonjqnietadas par los f r an -
ceses, a l Noroes te de l a aldea de B e r n y . 
E l enemigo fuá reohaxado y «uf r ió oon¿áde-
Wete pórdádB». 
E n l a r e g ú í n de l -Mosa, «1 E s t e de la. aldea 
^e F l e n r y y delante de 13hj«nmont , las t r o -
pas fmnoasss h s n esa lWir t du ran t e ¿a. t.i.r-
\ í e y se h a n apoderado de to»k> u n sifetema 
4de t r incheras alemana*. 
Se anuncia qoe á r a í a efe esta b n l l o n t e ope-
TacLón h a n sido contados y a 200 pr is ioneros , 
en t re los cuales h a y doe oficiales, y que se 
L a n cogido dos ametra l ladoras . 
N o h a y nada d igno de mfenragq Qjj, S¿ 
Tfe&bo d e l t r en t e . 
P E R U M A M m 
SERVIOO BADIOTELECP^ínCO 
NATIE¿ í 9 \& m . ^ f 
* 15cg¡ón toa ú l t i m o s p i r t o a oficiales- bdlgaroa, 
• t a c a r o n las t ropas b ú l g a r a s , avanzando del 
Ateste y Sur hacia T u t r a k a n , rechazando á 
/loa rumanas d e t e á e de la l í n e a de fuertes. 
D e s p u é s de haberse apoderado de l a l í n e a 
« 1 Oeste de S ta i i smol hasta el N o r t e de D a i -
A k r y Oeste de Wiakoey , los bú lgaxo» recha-
zaron una sal ' -IR rumana. 
' P a r l a t a rde del 6 c a y ó en manos de los bú l -
g a r o s , y d e s p u é s de una v iolenta lucha en la 
•egunda l inea de defensa, la fortaleza de T u -
^itrakan, dispuesta en f o rma da fíft])ft7a de 
puen te . L a g u a r n i c i ó n c a p i t u l ó . 
F u e r o n hechos prisceavaros loa regimientoB 
<de I n f a n t e r í a n ú m e r o s 34, 35, 36, 40, 74, 79, 
•80 y 84, dos hatallonea del Tegimiento do 
gendarmes y 1c»» regimientos de art i l ler ía 
'^pesada n ú m e r o 3 y de thowitizerB» n ú m e r o 5. 
| H a s t a ahora van contados 400 oficiales, 
«en t r e ellos t r e s jefes de regimiento, 21.000 
Roldados ilesos, dea banderas, m á s de d e n 
« a ñ o n e s modemon , g ran cant idad de m u ñ i r 
Jiones, fusiles, ametral ladoraa y o t r o mate-
r i a l de guerra . 
Las p é r d i d a s rumanas en muertos y h e r í -
•dos son enormes, a h o g á n d o s e muchos solda-
dos en e l Danub io ea « u hu ida , sobrecogidas 
.^par e l p á n i c o . 
t A d e m á s o o n q u ú r t a r o n los b ú l g a r o s e l po-
b l a d o de K u r t b u n a r , a l Oeste de Dobr ic , re-
johazando en u n combate de seis horas, cor-
lea de K o t c h i n a r , á loa nunano.%, que se dis* 
p e r s a r á n po r l a l l a n u r a , abandonando m á s 
j íée 600 m u e r t o » . 
Los b ú l g a r o s apresaron á o n oficial de 
^Estado M a y o r , nueve oficialas maa y 700 sol-
idados ilesos. 
I O t r a s ecc ión v e n c i ó a l enemigo e n las p róx i -
^fttidadee de Ba ld je , en cuya aldea, que esta-
'liba ardiendo, ha l l a ron 50 c a d á v e r e s de muje-
Vfea y n i ñ o s . 
| E l r eg imien to que « a ne t a ró e r a e l de i n -
(iKmSería n ú m e r o 40. 
i Loa b ú l g a r o * ocnparen les mudadea de D o 
l i n i o , Ba l t acb ik . K a w a m a r y EoUakra , don-
ASé fueran r e c i b i d a » par d vecindario oon 
HBctescriptible j ú b i l o . 
/ iESn el f ren te d e l Danub io b o m b a r d e ó le ar-
^KDer ía búcara 1» l inca y e s t a c i ó n f é r r e a de 
L a a r tmer f a bifilpar» b o m b a r d e ó , en laa i n -
jMKDttxáones <lo T ^ i a , de flaneo, las t r i nchc -
| « ñ de comum nación oon l a r e t a g u a r d a » del 
'JBncmagoi, ^ a e e c u p ó Orsova. 
4l sic 4̂  
POiLA 9 (2 t . ) ' 
OUmunfaet i j C f i d a l : 
T F r e n t e Eb te .—En franie i r o m a n o iampeajó 
^fc» hucha ayer por la t a rde , en loa dos lados 
J fc l a c s r ro t e ra Petroseny Hetazeg. A l Oeste 
[irlk O s i c t Stoereda t u v i m o s que r e t i r a r nues-
\fjcaB tax^taa á los montea E v a r g i t a , an te los 
/ fctaqtses, sopedores e n n ú m e r o , de l • •Jsminr . 
DE ???J3?A 
LOS ALEMANES 
SOSTIENEN SU L I N E A 
L O S B U S O S A T A C A N INTJTILM 
M E N T E 
o 
L O S T U H O O e E N T R A N E N A C C I O N , 
C O N E X I T O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T l l O G E A D O 9 
Of ic ia l : 
Comunicado de la t a rde . 
F ron te occidental . 
Tras p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a los alema-
nes atacaron repetidas veces á elementos 
nuestros que ayer ocuparon una p e q u e ñ a 
par te de posiciones enemigas en l a izquierda 
de l D v i n a , a l Nar te^de l D w i n s k ; poro nues-
t ros fuogoa hic ieron abor ta r todas sus ten-
ta t ivae . 
D e s p u é s de u n v io lento fuego de a r t i l l e r í a , 
lanaabombas y lanzamin&s, e l adversario ata-
có nuestras poaicionea de la r e g i ó n de Ve-
HtAk, en d i r e c c i ó n de K o v e l , sieudo reoha-
nado. 
E n 1* regida de l Ghi i aya -Lypa c o n t i n ú a 
nues t ra ofensiva. 
E l enemigo ha apuesto una encarnizada re-
eistencia, bombardeando nuestras t ropas des-
de sus posiciones de la o r i l l a derecha del r í o , 
adonde hubo de re t i rarse a n i e nues t ro em-
puje . 
« * 9 
P E T R O G i i A U O 9 
P a r t o Oficial r u s o : 
E n el f ren te occ identa l oont raa tacaron 
las fuerzas germano turcas en e l r í o K a i v u -
k a , en la r e g i ó n de H a l i t z , siendo rechaza-
dos. 
E n esta zona c o n t i n ú a n los combates en-
carnizados. 
E n la zona de los C á r p a t o s , a l Sur de B a -
r a n e n (?) , nuestras t ropas asal taron y se 
apoderaron d é una serie de a l tu ras ó h i -
c ieron m á s de 610 pris ioneros, cogiendo, 
a u e m á a , cinco ametra l ladoraa , runa b a t e r í a 
de m o n t a ñ a y var ios c a ñ o n e s , que h a b í a n 
sido arrojados den t ro d§" los barrancos. 
SERVICIO RADIOTELECRAFTCO 
V I E N A (par Pola y Baroolona) 9 
Tropas del general de c a b a l l e r í a a r d h i d ú -
que Carlas . — C o n t i n ú a n las luchas en los 
C á r p a t o s y en e l Es te de Gal i t z ia , alcanzan-
do g r a n mitansidad, especialmente a l Es te die 
Hahoz. E i enemigo r e n e v ó sus i - i í r u c t u o s o s 
a t ^^ue^ c o t í a e r r a n d o nosotros ea nues t ro 
poder todas nuestras pusicicnes. 
E jé rc iLo de l marisceJ de campo p r í n c i p e 
Loopoklo de Bav ie ra .—No ha oambaado la 
s i t u a c i ó n . 
iCJEN 9 r ( l l n . J 
Tea t ro o r i en t a l de la Guerra . — E j é r c i t o 
del general pr incipo Leopoldo do B a r : « r a . — 
Nada nuevo. 
E j é r c i t o del general de c a b a l l e r í a a rch i -
duque Car los .—Ayer tampoco t u v i e r o n é x i t o 
elguno lo» repetidos ataques rusos en t r e e l 
Z l o t a . L y p a y el D n i é s t e r . 
I f i éd i aa t e oontraataqu^- , fueron do:^1: ja -
dos d e a t a ó a m e n t o s enemegos que h a b í a n pe-
netrado en nuestras t r incheras , y en el f ren-
t e do Lis t ropas otomanas las rasas fueron 
redhaTKidoa m á s a l l á de sus posiidones in i c i a -
les. H ic imos m á s de m i l prisioneros y cogi-
mo varias ametral ladoraa. 
E n los C á r p a t o s emplea el enemigo g ran -
des contingentes oontra nuestras posiciones 
ultae a l Oeste y Suroeste de Schspoth y en 
Dornawabra. 
A l Noroeste de Capul d i sminuyo l a pro-
M A R Y A I R E i . \ 
SERVICIO RADIOTELECRAFTCO 
Ñ A U E N 9 (8 m . ) 
H í I ro í tv iones alemanes bombardearon, e l 
d í a 6, fue rza» navales enemigas ancLadas do-
lante de Aren&burig, en l a isla de Oeaol. 
U n a v i ó n enemigo fué obligado a deabender 
oerta díí Zero l . 
U n d i r i g i b l e nava l a l e m á n b o m b a r d e ó pro-
fus amonte, con é x i t o , en 1» noche de l 7 l a 
os íacsón a é r a a ruaa de Runoc, en el golfo 
de R i g a . 
U n c a ñ o n e r o ruso b o m b a r d e ó e l d í a 7 l a 
costa N o r t e de l a Cur landia , c in resul tado 
alguno, siendo perseguido por ¡h id roav iones 
alemanes que de ja ron caer bombas sobre é l . 
E l vapor h o l a n d é s t N i o b e » , con cont raban-
do de guerra , fué detenido e l d í a 7 por fuor-
m » navales alemanas en e l m a r de l N o r t e , 
siendo conduiCado á u n puer to . 
# 4 $ 
Ñ A U E N 9 (8 m . ) 
B e i n e o . — » E 1 vapor i n g l é s ( ( N u m i n a » , de 
g r an pacte, chocó opn u n enrollo en e l m a r 
Blanco. 
L a a i t u a o i á n del vapor , que iba oon 4.000 
toneladas de c a r b ó n hacia A r k á n g e l , es su-
mamente p d ^ o s a . * • • 
Ñ A U E N 9 (8 m . > 
Eot te i 'd íLm, — E l vapor noruego « R i l d a u , 
con 300 toneladas de m e r c a n c í a s sur t idas , 
con dest ino é I jondres, fué h u ü d i d o po r u n 
submarino a l r m á n . 
% H % 
O O L T A N O 9 (11 n . ) 
• D u r a n t e l a ú l t i m a noch.e, uno de nuestros 
d i r ig ib les , á pesar de laa condiciones atmos-
fóricais adversas, l a n z ó 600 k i logramos de 
explosivos eobre e l recorr ido de l a l ínt ía fe-
r r o v i a r i a de Tr ies te á Roveatie, que r e s u l t ó 
d e e t r u í d a . 
* ^ « 
P O L D i H U 9 (11,30 n . ) ; 
Oficial & Pe t rog rado : 
E n e l mar Negro , auestroa torpederos bom-
bardearon e l pueblo b ú l g a r o de B a l t j a k y 
hund ia ron 21 barcazas, on las que loa bú l -
garoa estaban cargando pan. 
Loa hidroaviones enemigos a tacaran , e n 
vano,, á los torpcdei 'os. 
aRBVl^lO TELEGRÁFICO 
L O N D R i E S 9 
Of i c i a l ; 
Uno de nuestros aeroplanos d i r i g i ó ayer 
e l fuego de la a r t i l l e r í a sobre o t r o enemigo 
que h a b í a tomado t i e r r a d e t r á s de sus pro-
pias l í neas y que fué incendiado y des t ru ido . 
Fue ron bombardeados por nuestros apura-
toa diez a e r ó d r o m o s enemigas, oon e-geelf>ntifl>s 
resultados. 
H u b o t a m b i é n numerosos combates a é r e o s . 
U n aparato CBenuigo f u é obligado á desoen-
der» 
e * * 
L O N D R E S 9 
S e g ú n deepadho d© A m s t e r d a m , u n aero-
plano a l e m á n ha oa ído en t e r r i t o r i o h o l a n d é s , 
cerca del pueblo de Roeeteren. 
E l oficial a l e m á n que lo t r i pu l aba , que l i a 
declarado r e ñ i r de Colonia, ha sido in te rnado . 
* e s 
A M S T E S U > A M 9 
U a eeppelán que volaba sobre la i s la de 
Chiermomrask h a sido c a ñ o n e a d o por las ba-
t e r í a s holandesas. 
Renuncia de un príncipe 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 9 
E l p r í n c i p e de H o h e T m á l e r n r e n u n c i ó tail 
puesto he red i t a r io de j e fe en e l tercer r e -
g imien to de I n í a n t o r í a nunaiuv, 
IMPRESIONES DEL DÍA 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
/ C y d n f o i m i l í a r t a de v e t s \a Prensa b r i . 
t á n i c a , la de F r a u d a , l a de ItuluM y la a l i u . 
dóf i la d t p íúxe í neu t r a l t s nos ha hablado de 
L i t b k n e c h t , nos ha t r aduc ido sus u r t í a a l o í , 
nos fui j u r a d o que inucheduv\bre de sociaUs-
tus aleviuries le s iguen, no.- ha dés&rii t i por 
menudo ios d e s ó r d e n e s que en B e r l í n y o t ras 
capi tal t i susr.ltchran lus l iebknecht is tas , y nos 
ha predicho que el ada l i d prusLino del socio, 
lis-mo y sus extatto mil lones de secuaces i b a n 
á « m o j a r l a p ó l v o r a del emperador ( í u i í i e r -
m o » , re .mcilando la I n t e r n a c i o n a l y conce-
dieTulo la v i c t o r i a á los aliados t 
l 'ues ahonc resulta» que la p ó l v o r a de l 
kaiser c o n t i n ú a seca, y bien seca. 
A h o r a resu l ta que L iebknech t no t iene 
pa r t ida r ios , que sus amigos le han abando-
nado y que a u n el grupo de socialistas de 
K i e l y sus arrabales, donde r ec lu i aba su 
g u a r d i a negra, no han c r e ído j u s t o m o n i , 
/estarle sus s i m p a t í a s s in f i i l ad i r l c que de-
i e s t an é i m p r o b a n la p o l í t i c a que v i t n e 
desarrollando. 
Consecuentenunte, E e r v é r e n u a d a á toda 
in te l igenc ia con el socialismo a l e m á n . Ase-
gu ra haberse convenc i í lo de que en A l e m a -
n i a no existe o t ro pacifista sino L i e b k n e c h t , 
á quien los d e m á s soeialistaj j u z g a n t r a i -
dor ó loco ó i m b é c i l . 
Barres da l a r a z ó n a l d i r e c t o r de « X a 
Vi t tb ihét í y le p r e g u n t a con q u é a u t o r i d a d 
asienta nnetas afirmaciones d e s p u é s d i t a n -
t a r ec t i f i c ac ión que el rec t i f icar parece t a -
rea d i a r i a de su p l u m a . 
Nosotros trasladamos la p r r q u n t a a l p ro -
pio B a r r é i , á E e r b e t t e , á H u i i n , á T a r d i e u 
y , en general , .á los eseriior&s f r e n c e s u , 
ingleses, aliados y á l i adóf i los . M i e n t r a s st 
d i r i j a n á sus p*iblicos, ¡ a l l á ellos! 
Mas lo i n t ' . l e r á b l e es que los alegatos pe-
r i o d í s t i c o s , l a j narraciones t r ucu l en i a s , las 
d i a t r i bas t i n base, las acusaciones ca lum-
niosas ó formuladas s in prueba admis ib le 
pa ra el c r í t i c o p ruden te . . . toda esa l i t e r a -
furai e.ici-ita potra mantener l a 7noral y a v i -
l a r el odio en las naciones beligerantes se 
extracte en u n a nota , é invocando el dere-
cho i n t e rnac iona l y a u n el n a t u r a l , se e x i -
j a á u n a n a c i ó n n e u t r a l que fa l le a l gusto 
y medido y conveniencia del demandamte .. 
¡ N o ! Los neutrales nn ifamos r o n eíe^ 
menio? de j u i c i o . N i haJjl^n la.-: dos par tes , 
n¿ la que ch i l l a razona, n i los gases asfl- \ 
x iantes de l a p a s i ó n p e r m i t e n ve r n a d d \ 
c laro . 
Y por lo que a t a i i t a l e d e r e r h o » , he a q u í 
u n t c t ' i m o n i o in ieresanie del d i p u t a d o 
f r a n c é s D e l a i s i : 
«Sor Jcdi¿i Fish&r, a m p r é m o de la flo-
t a i n g l o t ó y delegadc < l a C o n á ' e r c n c í a de 
L a H a y a , hd p ronunc iado estas pa labras de 
bruXal f ranqueza : -
«Hki CÍSO de gue r ra ; aumquo t u v i e r a que 
nvioia. ' todos los rq j l amon tos de todas las I 
))Conferencia3 de la Paz, yo no t engo m á s j 
»quo un fin: vencer. Loa diploarr . t icas se 
))aiTeglai :án d e s p u é c . » 
• • e 
¡ T a sai)eraos per q u é F a l k e r J . a y n f u é ms-
t i t u í d o ! 
Nos d i j e r a n que por ampararse el empe-
r ado r del p res t ig io y p o p u l a r i d a d que a u . 
reola a l anciano guer rero . 
Nos dec la ra ran que po r cast igar el fracaso 
sufr ido ante V e r d u n . 
Mas no es nada de eso. A ^ o r a nos d icen 
ofra coso, y ya es a x i o m á t i c o que á los neu -
trales no resta m i s i ó n n i n g u n a , salvo i n -
cl i r íarse y a d m i t i r todo lo que q u i e r a n c o n . 
taxles. por absurdo que parezca. . . 
Desde B e r n a t e l e g r a f í a n que F á l . k c n L a y n 
p r e s e n t ó a l kaiser este p l a n : 
1. a Abandono de l a G a l i t z i a y r e t i r a d a 
de los amstroal 'manes á una l í n e a qv.e, pa-
sando por Bie lorfock y B r e s t - L i t o w s k i , re-
trocediese á la r i b e r a m e r i d i o n a l de l B v q . 
2. ° H e t i r n t l a de las trepas que l u c h a n en 
el f rente die R u m a n i a á posiciones defensi-
vas en Orsova y D o m a . V a t r c L . 
5.° E v a c u a c i ó n del t e r r i t o r i o f r a n c é s y 
Cí fa t recwn. i fn ío de l í n e a s defensivas desds 
N i e u p o r t á l /onqvnj . s iguiendo las f ron te ras 
f rancohr lga y francoalemana hasta Al . far ia-
JI* T r a n s f o r m a c i ó n de la es t ra teg ia ale-
mana en puramente defensiva en todos los 
frentes. 
5.° Desamparo da B u l g a r i a y T u r q u í a á 
sus propias fuerzas. . . 
L a A g e n c i a Rad io , responsable de t a n 
desaforado camelo, asegura que el general 
B i n d m b u r g cal if icó a l nuevo p i a n de «pue_ 
r i l i d a d y canal lada i n d i g n a de A l e m a n i a » , 
¡ Y se q u e d ó c o r t o ! 
A Fa lkenhay sobran motivos pa ra d e n u n -
ciar ú l i a d i o p v r i n j u r i o y caí i imnií» . 
• • • 
E l cu l to subsecretario d t la Presidencia 
del Consejo de min i s t ro* , Sr . A r g e n t e , p u -
blica u n a r t i cu lo t i t u l ado n E t ó r i i o r é t y Vo-
l i t i cos» . 
E l Sr . Argen te j u z g a que entre los es. 
f r i ta res y po l í t i co s existe « n a d ivergenc ia , 
u n a d i s e n s i ó n lamentable y pemieiosa para 
.los p o l í t i c o s , p a r a los escritores y p o r u l a 
V a i r i a . 
L a cu lpa ts de los po l í t i cos , acostumbrar 
dos á manganeen-, q^e ee t inwn n-usurpo-
ción» toda c o n f w t e r n i d a d y toda p a r t i c i p a -
ción que á otros hayan de ceder en lo que 
se a & s t u m b r a r w n á r e g i r y * i s u f r u c t v & f 
solos. 
Pero á é s t a culpa los escritores hon res-
pondido con o t r a , ca lumniando á los p o l í -
ticos, á los que p i n t a n como imbéc i l e s y 
malvados, s in c u l t u r a , compacidad n i pa-
t r i o t i smo . 
Los m á s per judicados op ina el Sr . A r -
gente que son las p o l í t i c o s , pues las masas 
no les s iguen, los desprecian y los aborre-
9*n. 
Concluye el ingenioso publicista, haciendo 
la a p o l o g í a de los po l í t i co s y afirnxando que 
son los ( ¡mejores» en v i r t u d , en competen-
cia, en d e s i n t e r é s , en en tend imien to , en v o . 
l u n i a d y en p a t r i o t i s m o . 
Dos comentarios m u y breves: 
P r i m e r o . M á s va l i e ra que fuesen peores 
y y o b e m o r o n mejor . S e r á n todo lo ópíinu?.-: 
^ue Argen te qu iera , pero gobiernan t a n p é -
simamente, que m á s no cabe. 
S i g u n d a . ¡ Q u é dyvorcio, q u é d i s e n s i ó n 
n i q u é n i d o mue r to , s i los « e s c r i t o r e s » c 
que el subsecretario se refiere son a r t i c u -
listas p o l í t i c o s de p e r i ó d i c o s , y , per t an to , 
son... ellos t a m b i é n «po l í t i cos» , y s i , por 
o t r a pa r t e , l a casi totel ideul de los po l í t i cos 
han escrito ó eseriben los p e r i ó d i c o s , é 
pt/SPe» p e r i ó d i c o s ó ios t i enen á su devo^ 
e i ó n f 
N o , Sr . A r g e n t e . E l d ivorc io , el encono, 
e t c é t e r a , efe., se enfurece y bravea entre 
du ran t e las breves te'i-.poradas en que f u n -
c i o n a n ; en l a Prensa, «i resto del a ñ o . Los 
blancos mald icen de los negros, y los n e . 
gros, de los blancos; y l a masa n e u t r a se 
vuelve loca, y pa ra recobrar ei j u i c i o se en . 
coge de hombros. . . 
Quedan las derechas, que predican en el 
desierto. . . y exhor t an á u n largo y peno.o 
camino antes de l l egar 6 la t i e r r a d". prcr-
t n t s fón . . . 
P o r f o r t u n a , desierto se va p o l l a f i d r . . . 
s « « 
E n H u e l v a , u n afic-iun^do, uno de esos 
to* r i l los aspirantes á f e n ó m e n o s , que se 
t i r a n á los ruedos, dan dos pises á u n toro . 
3t>n cogidos por el ¿oro ó por lus ets^drUbu 
y a l fin van a l hospi ta l ó ú la c á r c e l , ha 
muer to á consecuencia de hor r ib le corvada. 
A uno de esos desgraciados aer "s./icide*-
debo u n a de las emociones fuertes de m i 
v i d a . 
F u é en B i lbao . Ltir .zóse a l ruedo. Qui io 
lancear, y B lanque t le q u i t ó el t r a p i l l o ro jo . 
D e s a s i ó s e de los brazos de o t ro l i d i a d o r , y 
á cuerpo, l i m p i o , s in defensa n i e n g a ñ o n l -
g^no. de rod i l l as y los brazos cruzados, 
desaf ió á u n pavoroso m i u r a de S5 arrobas. . . 
L a cara del golfi l lo rebosaba por los po-
ros v o l u n t a d , d e s e s p e r a c i ó n , t r aged ia . . . 
Y o , con fundamento ó s in é l , p r e s e n t í una 
tempestad en el c r á n e o del ugol fo». 
E s t á b a m o s en l a c iudad de las uminasi ' 
y de las ( lacwním»», en Zo «.ciudad del o ro» , 
donde ya no se cuenta por pesetas, n i por 
duros, n i por bil letes, siuo por millones-
E l chieuelo íani-bién quiere enriquecerse m u . 
cho v p ron to . pueblo e s p a ñ o l sabe de dos 
medios de ganar dinero en c a n i i d o d y d¿ 
p r i s a ; sacar el p remio p o n i ó de Navidades 
ó ser f e n ó m e n o de l a t au romaqu ia . I^ógi-
c t imenie , el -muchacho, ante l a e v n ^ u a -
í i d a d del prinvaro, se decide por el s e g ú n , 
do. Le estorban el aprendizaje ó l a revela , 
e ión , ¿ q u i é n sabe?, ¡ y se desespera y pide , 
loco y culpable, a l toro , la m e r e d de uno 
c o m a d k í ! . . . H a vis to m a l l a r ea l idad y ha 
aprendido á es t imar y q u t r e r excesivamen-
te ^ a l d inero . 
(Un p e ó n d i s í r a ^ o a l foro. jVo o c u r r i ó nada. 
L>os guardias se l l evaron a l f enó -neno aberr. 
todo, por cuyo cerebro no p a s ó , probable-
mente, n i u n a sacudida de las que a j i t a r o i i 
d m í o . 
R. R. 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
O O L T A N O 9 (11 n.r 
E n V a í a n s a ( A d i j e ) , duran te l a nodhe de l 
d í a 7, y d o a p u é s de u n in tenso bombardeo, 
u n í u a r l d destacamento enernago a s a l t ó nues-
t ras paaieionee, en t re e l m o n t o Sf^üe y mon te 
H a r m o , logrando penetrar en aJIgunaa de 
nuestras t r incheras . U n vigoroso con t raa ta -
que dio nuestras t rapas nos p e r m i t i ó recupe-
r a r la mayor partj? de ellas, causando consi . 
derabids p é r d i d a s a l adversar io y quedando 
entre nueetrasi manos unoa 20 pr i s ionoros . 
E n l a zona de Tofana rerihaiainicB u n a ta -
que enemigo con t ra la potációm conquis tada 
c o r las al'pinoe o l d í a 7, en e l p e q u e ñ o valle 
de Travenantes . 
E n e l re&to del i r en t e ocnl- imian las aecdo-
nes de ar t i i i l e r ía , interrumpida1? por ei m a l 
t i empo. 
B o m b a r c t ó a m o s la e s t a c i ó n do San ta L u d a 
de To lmino , donde ge h a b í a obseawado g ran 
mov imien to de trenes. 
« » * 
V I E N A 9 (2 t . ) 
Í V e n t e i t a l i a n o . — E n el f r en te d e l l i t o r a l 
e b t á bajo el fuego da I r a r t i U e r í a enemiga 
e l monte San G a o r w á e y Bundoe. E n o l firen-
t o de l T i r o l y de nuestras posioiotnea, al Sur 
do Tra ív ignoio y d e l val le de ITo ime , a l Es ta 
do Ba lmorb ia , ¡hicieran mies t rae trotpaia 55 
prisioneffos. 
E r e n t e S u d e s t e . — D é b i l e s fuoraaa «ueenv-
gas quo vadearon el V o j u í a f u e r o n re t i radas 
á la o r i l l a Sur de sus propiou deataoamentoa 
de segur idad. 
CONVENIO GERMANOSUIZO 
«BlVICIO BADIOTELECRA^CO 
Ñ A U E N 9 
«Base lo r Nationalaedtung)) oomunioa que «o 
espera, para mediados de Sep t iembre , la fir-
m a de l Convenio gorman cenizo. . 
PLANES DE C A M P A Ñ A 
SERVICIO TT fCRAnCO 
L O N D R E S 9 
Se anunc ia of ic ia lmente que esta semana 
han ten ido l u g a r en P a r í a u n a ser ie de con-
ferencias e n t r o los minis t^oe do l a Guer ra 
y Munic iones franceses ó luglefcea. 
IglÉfaet L l o y d George y M . BfQBttygn l le-
vnron oanpicro a lgunos altee erapL^adop del 
M ¡ n i . ' t o r i o cíei Londres y oficia'los de l Cuax, 
tí>] General!! de aár D o ú g l a s H a i g . 
So han d i s c u t i d o laa conclusionefi que po-
d í a n sni a.se de- l^s recientes operaciones y 
las m o l i d a s nooosarias p a r a e l emjpleo m á s 
eíicar. de lee r w j r e « 5 m i l i t a r e s de F ranc i a 
é I n í r l a t c r r a , J e g á n d c s e á conclusionca Ra-
t i s f a t í - o r i a a . - , 
iERViaO TELEGRAFICO 
P E T E O G R A L O 9 
Of ic i a l : 
F r e n t e del O á u c a s o . 
E n «1 frente de . K i g h i - O g n o t c o n t i n ú a n 
m u y enoarnizados combate*. 
SERYICIO PADIOTELECRAFTCO 
P Q L D H U 0 (11,30 n . ) 
Of ic ia l , da P e t r o g r a d o : 
E r e n t e del Caucase.—En la r e g i ó n do Og-
n o t o o n t i n i i a n loa tenaces comba lee. 
I^a p é r d i d a de T u r t u l í a y po r los lumanoa 
e n t á ampl iamente corqponsada p o r la oou-
pac ión . de l i m p a r t a n í e pue r to h á n g a r o del 
Danub io , de Orsova, que al iara se ha coa-
fhmado, y po r otros ó i i t o s en T rana i lva -
c i a . , 
Deede Perosatuy, á unce 130 k ib imatroe al 
Noroeste de Orsova, los rumanos avanzan 
hacia Hatoeaeg ( ? ) , á 10 mi l l a s de la f r o n -
t e ra , mien t ras quo a u n m á s a l Noreste han 
obl igado a l eausmigo á r e t i r a r i e de H a r g i t a . 
B A L K A W E S 
•.Ll.*iCiC TELEGRAFIO 
P A I U S 9 
Of ic ia l : 
Comunicado del e j é r c i t o de Or ien te . 
La luoha de a r t i l l e r í a , i n t e r m i t e n t e on la 
r e g i ó n del mon te Bolea y de l lago D o i r a n . 
Lafi t ropas servias han ocupado, d e s p u é s 
de u n vivo combate, una p e q u e ñ a a l tu ra s i -
t uada a l Oeste de l lago de Os t rovo . 
SERVICIO RADIO FELEGR ATICO 
Ñ A U E N 9 (11 n . ) 
Teat ro b a l k á n i c o de la gue r ra .—En Dobr ic 
ae malograron o t r a veta los nuevos ataques 
enemigos. 
La situación de Grecia 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 9 
U n despacho de Atonas á l a Agencia Ren-
ta r ¿ i c e que los aliados ¿e han incautado 
de todas las instalaciones de t e l e g r a f í a s i n 
hi los de Sira, que h a n quedado bajo ic cus-
tod ia defl Coneulado general de aquella po-
b l ac ión . • • * 
L Y O N 9 ( H m . ) 
A y e r , á IBS tros da la t a rde , UefijaiOn á. 
C o r f ú , procodontee <?el pueblo de S a l ó n i c a , 
á bordo "fle u n torpedero f r a n o á s , M r . l ' a -
dh i t c i i . : n t e del Consejo; m in i s t r o s de 
Negocios E i t r a n j e r o s ; M r . N i l o r a d Draok-
k o v i t c h . como m i n i s t r o d<í Obras p ú b l i c a s : 
ol general Doj iea r Torz i c i , m i n i s t r o de l a 
Guerra , y M r . A n d r a o k o l i t o h , j ess idea te de 
L A C A S A S O C I A L 
D E V A L L A D O L I D 
o 
B E N D I C I O N 1>E L A B A N D E R A DFJJ SIN. 
D I C A T O C A T O L I C O D E H I U N 
Una de las instiiuoiaQeB m á s flereoientea 
de este C e n t r o de Acc ión Social C a t ó l i c a , 
que t t n t a t í pruebas e s t á dando de v i t a l i d a d , 
es la de las escuelas de e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . 
Desdo que so o r i v n t ó en l a nuova o r g a n i -
z a c i ó n s ind ica l i s ta fué ol p r i m e r ouidudo 
do flos in ic iadores da r 1* i m p o r t a n c i a que 
moroco á la e d u c a c i ó n do la n i ñ e a , á l a pre-
p a r a c i ó n do lea hombres del n iauaua y que 
h a n do figurar en las filas del S indica l i smo 
C a t ó l i o o . 
Con eGte fin lograron poner al f ren te de 
elLia á los pr imoree educadores, lee m á a 
acreditados por la experiencia, los que po r 
su p r o f e s i ó n reciben m á s só l ida p repa ra -
c ión pa ra esto sagrado y traseemdental m i -
n i s t e r io , los Hennanoa ele l a D o c t r i n a Cris-
t i a n a . 
E n los dos a ñ o s que l l e v a n al f ren te de 
estas escuelas no sólo se ha v is to aumen ta r 
prodigiosamente el n ú m e r o de adumnee, qua 
pa^an hoy do trescientos, sino que a u n aon 
morhoa loa desdan ten toe parque no es p o . 
sibk) darlea cabida en las cua t ro clases de 
quo dispane la Casa Social C a t ó l i c a . 
M á s Hermanos t e n d r í a m o s al f rente , y; 
po r í o t a n t o , m á a dasca a b r i r í a m o s si con. 
t á r a m o e con « p o y o m á s decidido en nueetra 
obra, puca la Asoc iac ión C a t ó l i c a de Fa-
cv?o)as (quA o» la en t idad fundadora y aoste, 
nedora da estas escuelas) t iene quo hacer sa-
crif icios incomprensibles pa ra poder soste-
norlaa, a u n oon la pobreKa oon que las t iene 
montad as. 
N o es que esto s i rva do llamaonioiito r a r a 
laa personas que s ientan Ta u i ipo r t anc ia de 
la eduesución de la n i ñ z . Paro ya que ha sa. 
l i do aM, quede c n s i g n a d o , pa ra que, por 
lo monos, se aproeie c u á n ampl io os el cam. 
po donde pueden pres tar gu apoyo loe aman-
tes de la a rv ión loc i a l c a t ó l i c a , cuyos frutos 
ya han tenido ocas ión de apreciar todos. 
Pam, \ m n i ñ a s se cuanta oon l a gonoro. 
sidad da las R o ü g ' a o a s da la C o m p a ñ í a de 
M a r í a ( r t t k j o ds U Fmf>.oñnn7.r.) v rlc las 
Esclavas del Sagrado C o r a z ó n d i . J e s á s , que 
admi ten m sn? clases á las h i i a s de los ¿o. 
C.OP. rec ib io í ido as í la a t r ed i t ada e n s e ñ a n z a 
de cetas esouelaa. 
•ruarm^oiones sooiaica. 
Los sindicalistas ca tó l i cos de I r ú n celebra-
r á n hoy, domingo, una g r a n fiesta con m o t i -
vo de la b e n d i c i ó n de la bandera de ios S i n -
dsoatei CatoTcos quo i n t e g r a n la Casa So-
c ia l . 
Por ia m a ñ a n a so r e u n i r á n loe socios de 
k>s Sindicatos en la Ga^a Social, para do a l l í 
dtiTgirso á la pniToquia preoedidos de la ban-
dera, que 'será h í n d e c i d a en â M i s a solemne, 
á ia¿ ni^ft-e do la m a ñ a n a . 
A las once t e n d r á lugar u n g ran m i t i n 
social en el l indo tea t ro de la Casa, en «i 
que t e m a r á n pai te prestigiosos aradores. 
A la una do la ta rde so c e l e b r a r á u n í r a -
ler : ;a l banquete, al que c o n c u r r i r á n los so-
cios y los inv i tados á la fiesta. 
P o r la noche, en el tea t ro de la Casa So-
cial , t e n d r á lugar una volada l i t e ra r iomus i -
cal, como digno remate ce la fiesta. 
AJ acto ha sido inv i t ado el presidente del 
Sindicato Ca tó l i co de los- Ferroviar ios Espa-
ñole*, D . A g u s t í n R u i z , para tomar par te en 
e l m i t i n , quien a s i s t i r á con otros o o m p a ñ e r o s 
y l a bandera del Sindicato. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
V A L L A D O L I D 9 (9,30 n . ) 
E n el t r en r á p i d o han marchado para I r ú n 
D . A g u i t j ' n R u i z y D . Lauren t ino Garda , 
con objeto de as is t i r á la b e n d i c i ó n de la 
b a m k r t do aquel Sindicato y tomar par te 
•aa el m i i i i n que se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
Rn la Gasa Social se ha reunido la J u n t a 
del Sindicato Ca tó l i co , habiendo aprobado las 
cuentas y otros asunto?. 
Se a c o r d ó cons t i tu i r la Juven tud de De-
fensa So-áí ' l y oelcbrar un m i t i n el 1 de Oc-
tubre á las nueve de la noche. 
E n brove se c e l e b r a r á en k . Caéa Xocial 
una E x p o s i c i ó n de traba.ios construidos por 
los obreros del Cent ro Ca tó l i co . 
P A R D O 
Recluta de obreros.-Alemanes 
á España 
SERVICIO TELECRJÜTCO 
L I S B O A 9 
Los agentas llegados de Franoia han re-
d u t a d o m á s de 10.000 t r aba jad aros p o r t u -
guoaea, que soraji t ransportados á F r a n c i a . 
H a n l lo rado , prooadenves d f l ca i rpo tle 
cononnL;ación, ne ta akmanea qua y& h i n 
cumplido l a edad m i l i t a r . 
S e g u i r á n su viaje á Eíspaña. 
Dos de ellos han sido ocu&-uk'¿ en la i islas 
Axorea. 
El incendio de esta madrugada 
E n una tahona s i tuada en e l n ú m e r o 54 
de la calle de A l c á n t a r a , se decLuró esta ma-
drugada u n v i o k n t o incendio, quo la des-
w n y ó uasá por completo en menos da media 
hora. 
A e u d i ó el servicio do incendios, legrando 
loea lkar lo á las cio^o y cuarto 
N o hubo dô gracias persomwus, é i g n ó r a s e 
e l valor do las materkde*. 
Festejes en el Fuente de Vallecas 
E n la Tenenoia de A lca ld í a , bajo la pro-
sidencia del teniente do alcalde, D . A g u s t í n 
Soto, se reunieron g ran n ú n e i - o de veninos 
y propietarios, aoordanitt la ce lebrac ión de 
festejos y nombrando la siguiente ComLsiAu; 
presidente, D . L e ó n Galaro; vicepresidente, 
D Domingo V i d e g u r r i ; secretario, ol propie-
t a r i o D . Enr ique A r t e r o ; tesorero, D . Joas 
G a m a ; •ocales: D . B e r n a b é G a r c í a , D . A n -
eohao V i r e c o r r í , D . Gervasio Hernando, don 
J o s é Rodrigue* y D . Mar iano Garr ido . 
Dichas festejos se c e l e b r a r á n en la entra-
d a del puente, á l a misma parada dej t r an -
v í a . 
E l presidente del Centro de H i j o s de M a -
d r i d , Sr . Dorado, f a c i l i t a r á adornos pora la 
bar r iada . 
L a J u n t a direct iva e s t á desplegando s ran 
ac t iv idad para le% festejos, que prometen 
este a ñ o estar animados en extremo. 
•• 
Denuncia contra un concejal 
A la» cuatro de la tarde de ayer «4 cons-
t i t u y ó en la Casa de C a n ó n i g o s ol Juzgado 
especial nombrado por la Audiencia para* on-
t end . r en el asunto Blanco Soria. 
E l Sr . Robles, anx i l i . v io ]Kir les c f io í . i ' ^ 
de e s c r i b a n í a Sres. Monreal y H u r t n d o toiñí 
d e c l a r a ! i ó n á D . F e r m í n Marse t Alfar 'o, dón 
A n t o n i o ' M a r t í n Cast i l lo , pol ic ía que p're.-iri 
e l se rv ic io ; Tirso de la I^lusia . t ab^rn 'v< 
de la « d l e de San A g u s t í n ; los dos canvlb'-
ros de la Beneficencia munioipal y io» seño-
res E s t é v a n e z , empleado en V-'as Públ Io \< d o ) 
A y u n t a m i e n t o , y Blanco Skuia. 
Todos ellos se ra t i f icaron on Us de1) Ara 
cienes prestadasi en el mouw i to de h a i u so 
prceenta,do la denunciA-
D E T E A T R O S 
VRIGOLETTO 
E N L A C O M E D I A 
o-. 
Con la ó i i e m de V e r d i f avor i t a do los ha. 
rítona» debuto anuelie e l excelso canUui i^ 
o\'eteníi«) AugusLu Uixlwñcz, quo en l U i h a ííik 
t r i un fado en diferentes teatros do primetp 
fila y quo ol i n v i c n w ú l t i m o t en ro.s >IUIIIL< S 
é x i t o s obtuvo en el Liceo, de Barcelona, do 
cuya temporada fué la a u - a c r i ó n .supremu. 
Con dos liciridas abiertas en la gargant lh 
y d e s p u é s de seis d í a s de enfermedad, por 
exige110*118 do la cartelera hubo de pres».-!*, 
tarse en púb l ico . A u n a«í,- r e p i t i ó , bras ova-
c ión entusiasta, el t h ío do la t v e n d c t U i » UOÍ 
segundo acLo; c a n t ó maravillosiinicnt*,' e l 
t P i a n g i m i a figlia», *<1 «CorLi^ iano i y ©I i'.'iu) 
final, y en toda la par t icel la d e m o s t r ó poseer 
una VOB de h e r m o s í - i m o t imbre y <t. BTiUlí 
volumen. Es u n art istai pers<»ial íeimo, d© 
temperamento y fina c o m p r e n s i ó n a r t í s t i c a . 
H a respondido á la e x p e c t a c i ó n q i» ' ua. 
c i tara e l Sr . O r d ó ñ e z , y la ha dcsipertado a ú ^ 
mayor paro o í r l e el Yago del «Ote lo» , qitf 
c a n t a r á el mar tes . 
Conf i rmó la excelente i m p r e s i ó n quo pie 
du je ra oanlando ol « rondó» de «Luc ía» 1 
s e ñ o r i t o Angeles O t t e i n , que roj / i t ió el «Can 
n o m e » . Loa sobroagudOi de Sfita soprano sol' 
rerdadoramonte maravil losos. E l «mi» n a t u 
r a l con que concluyo fe) ((Caro n o m e » lo ataoa 
can l impioaa y lo rrosliene con {K ' r focía fa-
c i l idad, pues aun da el «fa», y hasta el «!«)• 
sostenido. Y a se sabe que esas notas causoa 
en el púb l i co pos i t iva e s t u p e f a c c i ó n . 
E l Sr. K a r o Romero e n e a r n ó u n « S p a r a 
fuctíe») que í-ala de lo vu lga r hasta atraer la 
a t e n c i ó n sobre el personaje secundario. V% 
t i m b r e de su vo» potente de bajo cada dlC 
paroe© miái» bello. Can ta m u y bien y domir^ 
decididamente la» tablas. 
E l maestro A l v i r a , ú n i c o maestro Ao lo* 
Sixss. O n d é ñ e z y K a r o , puede estar satia 
fecho. , 
E l t enor Sr . Sen t l i u i se d a t e n d t ó duran ' . , 
toda la obra, v . d<i iwpente, en « L a donrw 
é m o v ü c » nos W p r e n d i ó con una labor pr> 
m o i o s í s i m a , notable. . . 
T a m b i é n el Montorono que ayq^ hizo ( * 
la Com-edia Carkífe dol Pozo merece e s p e d í ' 
m e n c i ó n y s e ñ a k d o aplauso. La enracten/a 
c ión , la ' d e c l a m n c i ó n , la forma do cantar, 
todo' fué- s e ñ a b d o , t an to n u í s cuanto que U 
voz no es pr ivi l -^nnda. 
E l maesti-o Anglada ^upo hacer destaofek 
las tesoros d© i n s p i r a r i ó n que en ((Riíroleti 
t o » , l a mejor de Ir.» obras i ta l ianas del mis 
mo au tor , d e r r o c h ó Y e r d i . 
E l tea t ro , completamente l leno y b r i l l an . 
tfeirno. _ . 
H . A . 
L A JORNADA REGIA 
SERVICIO TEXEORXFICO 
S A N S E B ^ S T I - A J í 9 
Su Majes tad e l Rey v i s i t ó á p r imara l i o « 
el yate «Gi raJda» , donde p e r m a n e o i ó basta 
ooréa de las onoe, que r e g r e t ó á Palacio. 
Los I n f a n t i t o s e-9tuvieron en la p laya . 
Es ta m a ñ a n a fueron rescibádos en audiífn-
eia por Su Majes tad e l Sr . D a t o y 5U tía 
ñ o r a , e] ' - ap i tán Ror." ü o Tejada y ei dipiv 
tado D . Fernaado Ibr . i i a. 
SOCIEDAD 
E L D U L C E N 0 M L R E D E M A R I A 
H o y , fes t iv idad del Duloo Nombre de M a , 
r í a , celebran eu fiesta o n o m á s t i c a m u c h y 
s e ñ o r a s de la sociedad a r i s t o c r á t i c a , 
hkit i 'e ellas figuran las s iguientes : 
Duquesas do i i í j a r , Noblejas, Rivaa, 
U n i ó n de Cuba, C a s t r o t e r r e ñ o , Zaragoza, y 
v i u d a do Hornachuolos. 
J i^ rquo ias de Almonac id , Yadilllo, G r i n -
gny , San Vioonte , Ferrera , G i i m a r o y , Ta-
m a r i t , B e n a l ú a , R e g a l í a , B o n e m o j í s de Sis-
t i l l o , A r i a ñ y , Y i l l u p a n ó s , AcapiJ».ü . Baroy 
i a , Barzanal lana , Han M i g u e l de Bejuca l , 
H e r m i d a , M o v e l l á n , Guevara, y viudas (k 
A l d a m a . S e r v i ó n , M o n t o O l i v a r v Castos 
llanos. 
Condesas de Guendula in , F i n a t , V í a Ma« 
m i e l , P o ñ a l v e r , Benomar, R i n c ó n , S c l á f a n i , 
Y i l i a res , L i n i e r s , Polentinos, y viudas d i 
Catros, Los Llanos, N o v o del Ta jo y Cas t i 
Ueja de G u z m á n . 
\ ' ixcondesa de Gracia Real . 
S e ñ o r a s de S á n c h e a de Toca, L a Cierva, 
M e r r y del V a l , R o l l a n d , A b e l U , L ó p e z D ó . 
r i g a . R o n d ó n , S i l vela, Weyler , R e t o r t i l l o J 
Iveón. I x sada , R a m í r e z de Saavedra, S á e u l 
do H c r e d i a , M u g u i r o , C á n o v ^ i t i J C a i t L 
l io , C h a v a r r i , F e r n á n d e z : Hered ia , * K i n d e . 
l á n , N ú ñ e z de P r a d ó , O r t i z de Vi l l a jes , J 
viudas do Serrajio ( D . Leopoldo) , Dc^pu-
jow-' y P é r c c de H e r r a s t i ; y 
S e ñ o r i t a s de S a ü t o M a u r o , Hoces, A lba , 
CannJejas, G a r c í a Mol inas , V i l l a n u e v a , Sam 
tos G u z m á n , C o b i á n , Callantes, O 'Donnel l , 
Castro y Lo inb i l lo , Moreno Ossorio, Lópe l 
Roborta, M a r t í n M o n t a l v o , p i n e d a , Cha -
v a r r i , Silvela y R á b a g o . 
T a m b i é n Ies celebran los duques de Oso. 
n a y Baona, condes do Agre la , C á t r é a , M o n . 
tehrioa y V i l l a g o n z a l o ; b a r ó n de L a Torre , 
y S í e s . Agre la , S e m p r ú n , Maldonado. D i a l 
de M o n d o s , BenlTiure, De Pedro, O í d ó ñ 
F . To je r ina , Caro i r r o y o . Cuadra y V á 
quea do Z a f r a . 
aa 
El asesioato de Fei e o 
A y e r declararon ante cd jue^ que o i i t ioo , 
de en «-iía causa algunas testigos p^r I 
a lguno do datos s a b í a algo dei ugolfo» qu< 
ha mcncuoniuio N i l o S á i z Ou tua doolai-^ 
oiemes. 1 
^ Nuig-^no do e l i » recuerda haber ristx 
ai p m t c n d i d o « g o l f o s ; pero eJ d u e ñ o dri 
hote l , D . O r i s t ó b a l Romero, parece quo h* 
declarado que, eo efecto, u n «golfo», ta* 
v iado por D . N i l o , m c o g i ó do eu caaa l a 
herramientas que a lh h a b í a n dejado p a r í 
t ras ladar las «J hotol que a lqu i ló el c r i m i n a l 
y á eso mismo «golfo» d i j o que lo h a b í 
v i s to l impiando las hierbas del j a r d í n . 
E l Sr. Romero asegura quf», fuora d/ 
estas dos ocasiones, n o ha vue l to á v<-' I 
<íg(j!fo)» en oues táón . \ 
Por orden del juez, 1» P o l i c í a 
á recorrer todos los tejares pa ra onccnbral 
a l «golfo» c i tado. 
U N HERIDO GRAVE 
A ú l t i m a hora de la noche se oncontr t 
r o n en la callo del Casino dos ind ' i r idutH 
llamados Paul ino G a m a Carretero, de t iv ia 
ta y o d i o a ñ o s , que v ivo en Emlbajadoro* 
n ú m e r o 66, y A l b e r t o P i ñ a G a r t í a , de t i ^ i a 
te y ocho, domicil iado en la p ^ ^ a (le W 
Canos . * 
Pareos ser que el pr imero adeudaba l 
segundo una p e q u e ñ a c an t idad de dinor» 
desde é p o c a cto que ambas t rabajaban (t 
una obra . 
Con este mot ivo , al encontrarse boy y n< 
gar«e Paul ino á Uxiuiilar dicho d é b i t o , « 
s u s c i t ó enti-e ambos violenta d i s c u s i ó n , 1 
Sa quo pinto fin A lbe r to haciondo uso de u 
r e v ó l v e r , <on ^1 cual hizo un disparo á i 
con t r incan te. 
I /a bala jienotró en ol muslo derecho. R» 
cogido el herido, fnó conducido á l a Cal 
d» SOCOSTO de la Inc lusn . on donde* se i 
aprecié una herida (lo gra^odiMi 
üTADRID. rA'ñó VI . Núni. 7.766. 
D o m i n g o 10 de S c p ' . h n w r e de 1 9 i b . 
P R O V I N C I A S 
U N V A P O R P E S Q U E R O 
E N C U E N T R A U N G L O B O A U S T R Í A C O 
CUATRO OBREROS GRAVEMENTE HERIDOS 
A CONSECUENCIA DE U N A EXPLOSION 
E N E L D E S C A R R I L A M I E N T O D E UN T R E N R E S U L T A 
MUERTO UN GUARDAFRENO 
SERVICIO TELLGRÁFICO 
A L B A C E T E 9 
S iguen m u y ooncmrriuas laa l ie«taa. 
E n el t r e n correo l legaron Pastor , Jose-
C t o y Saler i I I , que e s t o q u e a r á n hoy ga_ 
0 » d o de Tovar . 
Ajiocho i n a u g u r ó la banda <Io Ingenieros , 
é e M a d r i d , sus conciertos en los j a rd ines I 
«le la f e r i a , siendo muy ap laudida . 
« * « 
B A R C E L O N A 9 
Los oataJanbs joeidontee en C h i l e han 
« n v i a d o una corona pa ra que sea colocada 
«n la estatua del «oonceJler» Catanova. 
'"Adcniá.s han enviado u n i m p o r t a n t e dona-
tivo en tne tánoO paj-a la Sociedad de ¡'.n>.o. 
«ílaiiza Ca ta lana . 
-4»- ü n d i a r i o obrero de l a m a ñ a n a cen-
su ra la* con t inuas ocjiferencias de L e r r o u x 
ooi^ l lomauoncs y el m a r q u é s del M u n i . 
J ) e¿pues d'e comba t i r t a n extrañas confe-
r e i u ias, dice q^ie los tres referidos persona-
fes son tres personas d i s t in tas y u n goKér. 
nan to solamente. 
E l A y u n t a m i e n t o ha acordado incoar 
« n expediente p a r a depura r las causas de 
l a huelga pasaba. Jo vendedores ambulantes , j 
v6o ha nombrado u l i a C o m i s i ó n , c o r a p u e s ú ; i 
•áo un concoial l i be r a l , o t i o rad ioa l y o t ro i 
. . •gional is ta , pa ra indagar lo que haya do 
¿ e r t o en las denuncipjs de l a Prensa aol'ire 
le terrainados aburas •cometidos en osta | 
Vaelga. 
Uebidn á la i n t e r r u p c i ó n ocasionada 
• n la v í a 1- i-rca do T a r r a g o n a á Va l enc i a | 
p o r <A d'.^í - i r r i l amien to de Alcana r , los t r e - j 
nes de Va lenc ia l legan con u n e a o r m é r e - i 
i r a so . 
Es ta m a ñ a l i a , y con las B o l a m n i d o w á 
" . í^r ica , se ha pose^onado del cargo de 
furciprófiie do la Cfttedrnl el aector D. F e - j 
Vpo Tejot lor ¥6t&» 
l i e I.a dado pasos ión el c a j i ó u ' g o y secre-
t a r i o do la d ióces i s . 
M u l o y Stafíid ha m' . - t rado d r ^ o s a l 
« ¡ o b e r n a d o r de en t rev is ta r re con al Go_ 
fcerno. 
E l Sr . S u i r t - z I n c l ú n ?e h i zo pregente 
Iti1? • pod''.i i r á S i n S e b a s t i á n pa ra hablar 
Son ol conde de Pomanoncs. 
M t d c v H a f ^ d no a w p t ó esta propef l ic ión , 
habiendo salido para M a d r i d adonde va con 
» b i r t o de c o n í o r e n c i í i r con oí m i n i s t r o do 
fetado. 
^h- E l í í o b o r n a d o r ha. obsequiado cotí n n 
almuerzo í n t i m o á los presidentes de las D i -
^utaeiones y alcaldes de la r e g i ó n aragone-
sa. As is t ie ron el p r e e i d é n t o de l a D i p u t a c i ó n 
y « Ica lde dé Zaragoza, el rep ' osentajite de 
í a D i p u t a c i ó n do Hues í - a , las do l a D i p u t a -
c ión y A y u n t a m i e n t o de Te rue l , e l alcalde 
de Huesca, el vicoprasidento de l a D i p u t a -
c ión de Barcelona, el alcalde de esta c i u . 
dad v el presidente del Cen t ro A r a g o n é s . 
E n F igue tas ha faJlorido envenena-
da l a f a m i l i a de A n t o n i o Jimén©?!, d u e ñ o 
de una d r o g u e r í a establecida en dicha po-
b l a c i ó n . 
E l r e fe r ido comereianto ha fal lecido t a m -
b i é n , as í como ñc& dependientes suyos ; o t í o 
d'e los chales, do per turbadas f acu l t a ídes , 
os el autor do los referidos c r í m e n e s , ha-
biendo declarado que los c o m e t i ó con a r s á -
a ico. 
í E l Juzgado efntiende en e l asunto. 
•+> E n el expreso de anoche sa l ió para Z a -
ragoza D . Bas i l io P a r a í s o . 
F u é despodido en la •üstación por las per-
aonalidades salientes de la colonia aragone-
, £ » o » Barcelona. 
* « * 
C A f í T E L L O N 9 
L a br igada de obreros enoaLrgaaa do la re-
©aiü-poMcióu de la l í nea f é r r e a es-Uí «Ün id ida 
I en tros s e o d o n í í s , y se cree <fue t a r d a r á dos 
I d í a s en quedar ¿ b r e e l t r á n s i t o . 
| Lou teansbordos se hacen oon dif ioul tad. 
( Como no ta c i í r iosa de l olioquo <se consigna 
j que loe faroles de Lis m á q u i m i s quedaron 
i in tac tos . U n v a g ó n cargado de v ino mcsoatel, 
! pa ra Franc ia , q u e d ó in tac to , d e a t x a z á u d o s e 
: tocos \o¡> que ibaai de t rás i . 
I Eduardo Cfeno, di maquin i s ta que «alió des-
|>edido, w t á ileso, y e l o t ro maquin ie ta ha. 
', quedado c-Logo. 
E l fogonoio que i w u T t ó herido h a fa l l ec iáo . 
« • « 
\ C O R D O B A 9 
H A rogn^ado de G i j ó n y L e ó n el r e g i -
e i e n t o de la Rfeijiá. que h a b í a sido desta-
cado con mo t ivo de la huelga f e r r o v i a r i a . 
T a m b i é n ha regresado el Obispo diocesa-
no do su e x c u r s i ó n veraniega. 
-«>. ES él pueblo ce V i l l a n u e v a del Duque 
¿ a c o n t r á b a n s e cua t ro oLrcros descansando 
do sus . trabajos dé sancairaiento de los t e r r e -
Bos do unas minas . 
A l f f canüds r la labor, uno do los mineros 
d i ó con, \ n i picv) cont ra el f u l m i n a n t o de u n 
barrene desconocido, ocasionando, a i cho-
quo^ una horrorosa e x p l o s i ó n . 
Do ol la resul taron lea cua t ro obreros ho-
f idos de gravedad . 
\ « * e 
\ G I J O N 9 
A las sieta de la m a ñ a n a d e s c a r r i l ó u n 
fren de m e r c a n c í a s , procedente de Oviedo, 
C ü t r e las estaciones de V o r í n y V i l l a b o n a . 
Resu l ta ron dostrezadoa cobo ve vones, 
p r o d u c i é n d o s e grandes desperfectos t a l a 
1̂ guardaf reno >rar iano V i l l a z ó n sa l ió 
despedido, cayendo sobre la carre tera , des-
do una a l tu ra ' de 14 metros, y f r a c t u r á n d o ¿ a 
(¿] c r á n e o . 
Conducido al hospi ta l , fa l lec ió á los pocos 
snomontos. 
Procedente de Oviedo, l legó, on au to-
saóvi l , el subsecretario de I n s t r u c c i ó h p ú -
Wica , ' D . N a t a l i o Rayas, a c o m p a ñ a d o de l 
embajador de la A r g e n t i n a , D . Marco A v e -
l laneda : del f i l á n t r o p o ' S r . J a r d ó u y del cs-
« n l t o r Sr. B c n l l i u r e . 
V $ £ 
O V I E D O 9 
Comunican do Luanco eme u n vapor pea. 
enero de aquella m a t r í c u l a ha encontrado 
en a l ta mar , flotando, u n globo cau t ivo , s i n 
t r i p u l a n t e s . 
E l globo os austriaco, y ha sido remolca-
do hasta evste puer to , donde es v i s i t a d í s i m o . 
g e n t í o g i ande ha acudido al pue r to 
pa ra examinar lo . 
E l globo es de tula engomada, t iene 10 
o doce m e t r o , do d i á m e t r o y l leva la s iguien-
te i n s c r i p c i ó n : V . G. F . ü a m b u r g W i c n . 
P # § 
V A L E N C I A 9 
E n e l c o r r e ó de M a d r i d ha marchado ol 
Arzobispo do Taa-r:igona, Sr . L ó p e z P c l á e a , 
con d i r e c c i ó n á Algeciras , donde e m b a r c a r á 
p a r a M e l i l l a , p r o p o n i é n d o s e v i s i t a r a l l í las 
pososionos e s p a ñ o l a s do Marru'ccos. 
H a sido despodido por las eu to i idades y 
por d i s t i ngu idas personalidades. 
So han declarado en huelga las opera-
r í a s do la f á b r i c a de conservas de los se-
ñ o r e s D o m í n g u e z y F e r r e r Pt\set, s i tuada 
on los poblacka m a r í t i m o s . 
P iden mejora de los jorna les . E l n ú m e r o 
do huelguistas asciende á 300. 
IfOHN ! M i i f l l UfliSS 
6 A 8 T R E S . S A N M A R C O S , 36 y 3S. 
Oposiciones y concursos 
H a quedado d e f i n i t í r e i n e n t a const i tu ido él 
T r i b u n a l de eoUas oposiciones, en la siguiente 
f o r m a : 
P reguen te, D . jklan.:el D í a z G ó m e s / d.;vc-
t o r gene;ai do la Deuf ía y Clases Pasivas. 
\ ' ü c a l . . : D . A r t u r o V a l g a n ó u Romero, jefe 
do A d m i n i s t a a c i ó n de p r i m e í a clase; D . Fe-
lipe Oard ic i Vt laaco , subdirector do lo Con-
tencioso de l Estado, y D . J o s é C o r r a l L i r r e , 
inspector regional do HacÉcnda . 
Vocal- i^oretawo, D . B a t i i e l tí r i f o ! Aliaga,, 
jafe d d Peapeonal dol M i n i s i e r i o . 
E l sorteo de hv> opositores admi t idos que 
no son funcionarios se v e r i í i o s r á el lunes, 11 
del ac tua l , á las cinco de ia W d e , en el sa-
lón de sorteos de la L o t e r í a Nacional , Casa 
de la Moneda . 
Los ejercicios de aposicaón c o m e n z a r á n e l 
d í a l o , á las cuatro de l a t a r d ' í , en l a D i -
recció- i Genoral do la Deuda, calle de Atocha . 
^ Gorvv;í ; . 
P r i m e r T r i b u n a l de opesiedosaes: 
A p i o b u r o n ol ejercicio b r a l , ooa las s i -
gu in te t i oalificacioaes. Jos üeño re s D . L u i s 
Ser rano Tre^paderne, 6,16; D . J o s é S i m ó n 
do Valdivic-lso, 0,40; D . H i g i n i o T a s t i l l o 
n o B c c e r r i l , 6,1o; D . Ernes to Torc ida H e . 
r r e r a , 5 ,10: D . A n i c m i o Torres Alva res , 
6,02; D . Albor to T r i g o Agacio, 7 , iX) ;_don 
E m i l i o Tr igueros G ó m e z , 7,14; D . J u l i o 
V á z q u e z FormáJKLee, 8,2o; D . Dan i e l de la 
Vega L ó p e z Mezqu i t a , 5,54: D . Fernando 
Verdegay Sanabria , 6,25, y D . Rodol fo M u -
ro Car re ra , 6,19. 
S f^ iündo T r i b u n a l de oposiciones: 
Aprobaron, JOB doe ojercicins, cecri to y 
o r a l , con 'aa sipisofntes calificaciones, los 
BeñoTw D . Salvador C o t i l l a s C a r r : ó n , 15,90; 
D . M i g u e l E l ias Hernando,. 18,00; D . F r a n -
cisco Fompndoz Fuer tes , 11.70, y D . Se. 
bas t i á^ i Gr . rzón Caballero, 12,25. 
Para tfl d í a 12 l l á m a s e desde cd n ú m a i o 
564 a l 619. 
£1 timo de las tarjetas 
¡ E r a n muchos via jes! 
D e las obras do r a p a r a c i ó n y ocaistruanon 
que se e s t á n realiziando en el t ea t ro de Cer-
vantes efe cau t ra t i s t a D . Cti le^tino M a t u r e l l 
y Mrjitoó. 
Esi tó s e ñ o r o o n t r a t ó can voidos volqueteros 
e l sorvic io die t ransípoir te do los escombros 
dje^de la obra a l vertedero munioipai l ; y para 
fiacilitar la l i qu idac ión , por semanas, les en-
t regaba unok/ vales impresos, e l valor d© cada 
uno de les cuales era c¿ ootriespondien te n 
u n vb- jo , ó sea ima pC-xita. 
A l canjeo fué presentado n ú m e r o t a n 
crecido d!e va'-ea q u e - e l oontratisi ta citado 
l lego á tener la firme convicc ión de que es-
taba siendo objeto de u n fraudo eiea-ndalcso. 
Paxa convemen-fc, cub icó el v a r í o hecho 
dn las obras, teniendo en duenta la cabida 
nprox imada do cada volquete. D e estoa 
cákfOttee so-có i a oausecuencia de que ¿e ha-
ü.-íasi cobrado nada mcaios q u » unes 200 via-
jes ÜO realizados. 
Y aoto seguido .prcfctentó la correspondien-
te) deraincia, á fin de que l a P o l i i í a averigua-
se en q i i é oone i s t í a t a l t f i l t r a ' ón» . 
I^a p r ú a é r a brigada, á quien ee le oomi-
srionó esite servicio, lo e n o a r g ó á su (edespier-
to» agtynito D . J o s é , M a r í a Es.oolano, quien, 
val iéndí»se do teida c k t b do medios, a v e r i g u ó 
lo s igu ien te : 
Qiio Manue l Crespo G a j ^ í a , ue trece a ñ o s , 
aponu io do lae me«ifáonad'as obras, se h a b í a 
apoderado, an d i v e r ó a s ocasionos, de 170 tar -
je tas ó valefci, que E n t r e g ó á em compañe i ' o 
de t raha jo M á x i m o G a r d a P a n ú » , de vein-
ticinca) a ñ o s . 
Esto te las v e n d i ó , á 0,50 pesetas cada una , 
a l volqnetca'o Gacilio R o d r í g u e z M a r t í n , do 
'fiee; y « o t e a ñ o s , quien lae oobraha .en k e 
afieins^ doT deaiimciante por su juürto vaLocr. 
Todo esto EO d o s o u b r i ó ayei- m a ñ a n a , sd. 
presentarse an te el d u e ñ o de volquotee, A n -
soJiflo G a r c í a G a r c í a , de acjsenta a ñ o s , i;n. 
t a l Tom¿uí M a r t í n e z G a r c í a , do veint iocl io 
p.ñ *>, carnicero, á proponcado i a ven t a de 
106 vales d© loe referidos en 53 pesetas. 
Efite ú i t i rno d i j o que ignoraiba que la t a l 
-venta aii>v<-*ra dentro^ do las redes dod de l i to , 
pues a el se los ¿ E t r e g ó en p r i m o M á x i m o , 
ya citado, s in indicar lo nada en cont rar io . 
M a n u e l , Cecilio, Tamóisi y M i í x i m o fueron 
d e t e n k k n y puestas á d i spos ic ián del Juzgado 
de guardia . 
E l ú l t i m o de loe mencionadas es re inoi-
dem/te, pues h a s-ufrido u n a aondiona por 
h u r t o . 
COGIDA 
D E P A C O MADRID 
L A S E G U N D A C O R R I D A D E F E -
R I A S E N I I U E L V A 
o 
M A R T I N V A Z Q K E Z Y FRANCTSOO 
M A D R I D 
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Presentando la plaza aspecto a n i m a d í s i m o , 
kto ha oelebrado esta ta rdo la segunda co-
r r i d a de feria , con ganado de Gn-gorio Cam-
•pos, que, en general, i c i u i i ó •bra\o y oon 
poder. 
P r i m e r o . — V á z q u e z dia v e r ó n i c a s y nava^ 
irrsó de marea gapésiait. 
So aplauden quites oportunos do los ma-
tadore's. 
Con n n a faena prepsra ter ia do eóilo ipa íes 
pc-r a l to , V á z q u e z en t r a con v a l e n t í a y co-
loca u n pijRiLaüo. Siguo ccai pases de caatigo 
ante los e x t r a ñ o s de la fiera, y a t i za una 
estocada dolantera, que es ovacionada. 
Segundo.—Madirid da tros verónica is apre-
tadas. E n la ú l t i m a es cogido por e l muslo , 
(tec-iibiendo una cornada. E l t o ro A / fogueado. 
V á z q u e z t rastea sufriendo coíad 'as . D a t í o s 
piiioliazos y descabeí l la a l segundo in t en to . 
(Ovacióoi a l to rero y pitee a i t o ro . ) 
T o r o e r o — V á z q u e z sufro una colada a l lan-
cearlo. L ú c e s e en cui tes . 
V á z q u e z da u n pasa por a l to y dlob do pe«-
dbo, buenos. Mr. La á vo l ap i é . ' (Ovac ión y 
ore ja . ) * ^ 
Cuarto.—Sigue la ovac ión ú V á z q u e z . M e t e 
l a mudeta en el hooko, sin lograr hacerse 
t o n el buey. 
A la hora de m a ü í r da dos pinchados y 
u n a g r a n estocada. ( O v a c i ó n y oroja . ) 
Quinto .— •Vázquez lancea movido . P i r t i en 
quitos. 'Con la mule ta adórna i se , realizando 
u n a grani faena, en la que hay pases de to-
das cdairs y buenos. A l final a r r o d í l l a s e y 
toca los pi tones. 
Coicos una estocada y descabella á la ter-
cera vez que lo intenta'. (Ovac ión . ) 
É ' e x t o . — V á z q u e z t rastea va l ien te y breve. 
Cobra una media estocada superior, que sa 
ie ovaciona. 
La hernia tía F^co Mcrír i í í . 
Paco S tad r id t iene una cornada en la pier-
n a dprecha. qiiio le ha ocasión.1/1 o una gran 
hemo. ra - i a . Los m é d i c o s que lo ha a W i s . 
t i d o oaliiicao ia Qic-o-ida de pronosi.'eo • m ^ r -
\rado. 
Para hoy. 
B A R C E L O N A 9 
E u la pinza de tores M o n u m e n t a l stf 5:-
éntífia seis toros del m a r t | u é s de Guadbücsc , 
por e i Gal lo , G a m a y Flores. 
E n la de latv A r e n ; -, so c e l e b r a r á una no-
v i l l ada con toaos de Ire^peloeios, po r Gavi ra , 
Paocu-ro y Joseli to, que d e b u t a r á como ao-
v ü l e r c . 
Te l 'o . Freg (Sa^adscr; y Andaluz . 
EU V D A 9 
Con g a n ó l o do Surga, que r e s u l t ó d i f i c u l -
toso {Tara la l id ia , pero bravo y con poder, 
se ha celebrado la corr ida a y n rardo. 
^ Te l lo estuvo bien en las tees fases de la 
l id ia . 
Salvador Freg , colosal terr-aado y bien ma-
tando, siendo ovacionado repetidas vcoes. 
Anda luz , á la pwr de Tel lo . 
L log&Ia ás Paco MacTiid á Sevi l la . 
S E V U J A 10 
A l a u n a do la madrug . ida , en un t r e n 
especial de toros, ha llegad Paco M a d r i d , 
g ravemente her ido hoy en K u e l v a . 
V e n í a en el f u r g ó n de cola, a c o m p a ñ a d o 
de la cuadr i l l a y dol doctor B e l . 
Se le t r a s l a d ó al b ó t e l , e n c a r g á n d o s e de 
su ra i rac ión los docteres Alonso Sá.nchez y 
Canra^oo. 
M a ñ a n a le k T a n t a r á n e l a p ó s i t o . 
E l t o r e r o eetti d e c a í d o á causa de S'a 
enorme hemorragia s u f r i d a . 
Vías férreas estratégicas 
E l Estado Mayci- CearLraJ del Ivjórcáto ha 
t o r m k i a d o oí examen de trabajos ¡reau-
zad-ln por -les Camisiunes mliLtares <rue han 
racorríob las vía.9 f é r i e a á e s r t r a t ég ,ka s , pro-
p r ^ i e n c o a í / reformar la*, kis truccionoe vijgSa-
tea para ose servicio, a d a p t á n d o l a s á laa ffue-
V M exigencias de los t raba jos . 
Para l a compieta. teraidnadon de estos t r a -
bajos ee ha (>: dcnado á las Oonikiones oe ¡a 
p r i m o r i regió?! (Oaistáila l a N u o v a ) , e f u n d a 
( .Anda luc ía ) , s é p t i m a (As tu r ias ) y octava 
(Gal ic ia) que prooodan á e í i jo tua r estudios 
necesarids) en las i í n e a s qut í d coda l e g i ó n 
ocaTes¡x>ndaai. 
Los tea/bajos y su preaupuosto d e b e r á n re-
m i t i r s e a l l i t a d o M a y o r Cen t ra l en e l plazo 
m á x i m o db quinoe d í a s . 
La salud pública en Madrid 
S e g ú n (¿El Siglo Módico» , el estado sanita-
r i o de M a d r i d siguo siendo tan. bucao como 
en líus semanas anteriores. Goaa l a capital 
de E s p a ñ a u n verano excelente ¡xvr lo que 
á la salud ó m p o r í a , y é s do desear que por 
motivos de s e q u í a , escasez de s^goa ó consu-
m o excesivo de los d e p ó s i t o s , no sobrevengan 
inferdones de origen h í d r i c o . Es de creer 
que las autoridades á quienes incumbe ha-
cerlo c u i d a r á n de prevenir f^te pHig ro . Por 
ahora l a* enfermedades e s t á n circunscriptas 
á catarros ligeros, desarreglos g á s t r i c o s y 
ga- t rointes t innles y pocas fiebres e rup t ivas . 
E u la infancia no hay nada digno de men-
étóvL, 
P O L I T I C A S 
TRES C O N F E R E N C I A S 
M U Y C O M E N T A D A S 
o 
L A S C E L E B R A EOMANQKüiS CON 
E L R E Y Y DATO Y L O S E M B A J A -
D O R E S F R A N C E S Y R U S O 
• o 
D O N M E L Q U I A D E S ES E L E N C A R G A D O 
D E A I l P v A S T l U R Ñ O á A L A G L E R H A 
A u n ouatú^ó e l conde de Uamanones des . 
n i i n t i ó , el martes ú l t i n i o , an te los per iod i s . 
tas, el que ¡ ) . A a t o n i o .Maura fue^o i l o m a d ó 
por Su Af- i ju j tad , s e g ú n nuestros ia 'orn ics , 
e l i l u s t r e hüunbro p ú b l i c o a c a d i ó a l Palacio 
do l a Magdalena obedeciendo una orden del 
Mona rca . 
_ Nos aseguran quo, á las siete de la ma-
ñ a n a , U11 a u t o m ó v i l de la Casa Rea l l logó 
á S o l ó r z a n o con u n aviso p a r a D . A n t e . 
IÍÍO, r e g ú n d o i d quo i u c r a á cooner á Pa-
laicio. 
E l por tador del svvko r e g r e s ó á haeer sa-
ber £ Su Majes tad que la invitac-ión e ra aeop-
tada, y nuevamente e l vela'culo hi&u e l v ia je 
a So .óraaa io , leoogiendo a l Sr . M a u r a . 
Nii¡iior.csas p é t S u u m joconociei-on e l auto-
« lóv j i de l a Ga^a Rea l y á D . A n t o n i o 
M a u r a como &u ocupante. 
Igua lmen te sabomos que despux3ii del al-
muerzu Su M a j w t r . d el Rey oe lebró extensa 
oonioi-enda coa su p r i m e r m i n i s t r o y coa 
e l Sr . M a u r a , siendo é s t e consul tado sobre 
i&s oueetioncQ in t c t rnae iona í e s y sobre cuan-
tas otras preocupan á l a N a c i ó n en 'los mo-
montes actuales. 
Los reformistas . 
Parooe ser que a l sal i r de u n banquete 
reformis ta que so a d e b r ó haoo d í a s en As-
turia. ' i , uno de los comensales asog raba que 
D . M e l q u í a d e s Alva rez s e r í a e l encargado 
de a r r a s t r a r á E s p a ñ a é la i n t e r v e n c i ó n . 
L a no t i c i a nos la da persona de toda con-
fianza. 
Proycoto ifa mseva ley iSal Basteo. 
Dice e l ia Semana F i n a n c i e r a » quo se a t r i -
buyo a l mini-stíro de Hacienda e l p r o p ó b i t o 
de presentar á las Cortes, cuando é s t a s re-
anuden sus t a r e a « , u n proyecto r e í o r m a n d o 
U l y orgánica- del Rauco de E s p a ñ a , e x i -
gióriflole nuevos sacrificios á favor del Tesoro, 
ooa objeto do auiaenter los recursos que la 
Haoienda aeocsita. 
A ñ a d e que jxvra t r a t a r de ese proyecto 
&(- c e l e b r a r á n en breve, cuando regrese e l 
iSíobern&dcT del ü a n c o , Sr . Salvador, v a n o » 
Concejos ostraordi t ioi ' ios . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R o m a i n o í s s y los e m b a j a s í o r e s rfo Franc ia 
y Fr:c. » . 
• tíák S E B A S T I A N 9 
E l conde de R o m a n ó n o s s u b i ó á M i r a m a r 
con objeto de someter á l a firma de l Sobe-
rano varios decratos que no h a b í a podido 
firmar anoche. 
T a m b i é n estuvo en M i r a m a r el Sr . D a -
to , quien oelebró u n a de ten ida conferencia 
con el Rey y el conde de Romacones, con-
foroL da quo e s t á siendo m u y comentada. 
Luego e l presidente del Consejo r e g r e s ó 
á « V i l l a A u r o r a » , reoibiendo lí^ visdta de 
los embajadores de Franoia y Rus ia , con 
quienes conienenoiSD separadamente. 
E l jefe del Gobierno, hablando con las pe-
riodistas, d i jo que l a conferencia que h a b í a 
sostenido con ambos embajadores no tenía 
importancia alguna, pues T ín icamen te ee t r a -
taba de una v i s i t a de pura c o r t e s í a . 
T a m b i é n n e g ó i m p o r t a n c i a á l a celebrada 
en M i r a m a r . 
« D e otras a s u n t o s — t e r m i n ó ol conde—no 
tengo nada que o o m u u i c a r l e s . » 
LA CUHSTÍON D E L TAN 
EL A L C A L D S JUSTIFICA L A SUBIDA 
E L DUQUE D E ALMODOVAR Y RUIZ JIMENEZ C E L E B R A N 
UNA CONFERENCIA 
VINO PÍMEDO 
I N D Í S P E Í ^ S A B L E A N T E S Y 
D E L i : M B A P . A Z 3 
DESPUES 
OTÍCIAS 
P R I M E R A MARCA E S P A Ñ O L A 
E l b a ñ o es u n placer ¡ usando el J a b ó n 
Flores dpi Cam¡x> lo es doblo. 
Prograrma del concier to que la B a n d a 
m u n i c i p a l c e l e b r a r á en el R e t i r o , hoy, á 
las onco de la m a ñ a n a : 
1. ( f t i in ta s i n f o n í a ( á p e t i c i ó n ) , Beetho-
ven . tt) A l l eg ro con b r í o . — b ) A n d a n t e con 
moto..—c) Scherzo y final. 
2. J i a rcha solemne, V i l l a . 
3. Cora l var iado , de l a c a n t a t a 140, 
Bach. 
4. Los maestros cantores de N v r e m h e r g j 
(p re lud io del acto tercero. Va ls de loe 
aprendices y Marcha de la^ Corporaciones), i 
Wcigner. 
E l jarabe do H i p o f o s í l t o s Sa lud ee u n a ( 
panacea que rean ima a l convaleciente, des-
p i e r t a e l ape t i to , sumiai is t ra fuerzas y de-
vuelve á la sangre y los tojides l a tonacddad 
pe rd ida en 1» enfermedad. 
V e i a t i c n a t r o a ñ o s do maravil losos r e s a l » 
todos. S i se ofrecen simiiare?, r e c h á c e n s e ; 
l a ofer ta es interesada. 
A V I S O . — R e c h á c e s e todo frasco que no »e 
lea en el exter ior , con t i n t a r o j a , «Hipuíoa» 
fi tos Saluda. 
Mí € 
Él 
C f t J ^ w * 1 » de su mesa puede tenerlos tan perfectamente ordenados 
como ése, con sólo aplicar esta sencil l ís ima é ingeniosa pieza, que entrará á 
rosca en cualquier clase de madera. 
Ko necesita carpintero para la operación. Usted mismo lo hará con gran 
facil idad.—En cajitas de 10. 
C A J A : 1 , 5 0 P f f i S £ T A § 
L . A S I N . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r ¡ d . 
L a A l c a l : • l'-;-.-idoncia ha íao i l . i ^ . io c y r 
l a siguienttj n o t a : 
cSegúa . datos tomados del d i c t amen db ¡a 
C o m i s i ó n i u v a i u i g a d ü r a dol precio del pan , 
que p ios id ló c; s,-. A i varea Ar ra r . z , suscri to 
por unauimidt id IJ^I- toda l a J u n t a eu 18 do 
J u l i o dfe i ' . t l j . una tu.'.rica de pan candeal 
Ctuplco 1.827 kilos do ha r ina , mezclando pa r -
tes igual-di de dos ciases de ésita, de 43 y 44 
pesetas los cien k i l o s ; y siendo su jiiÓ|Kkrte 
794,76 pesetas; los jt^rn;des de obreio.-. y 
p a n quo consumen, do 103,25; los de tan, 
oumbnstibi:. ', í u e r a a , luz . oa&errktdób, amor-
t i z a c i ó n , etc., etc., do 31,C0, y los de d i rec-
c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n , de otras 27,38, re-
su l t a que ios gatsteü ascienden á 967,48 pe-
setea?. 
Siendo el promedio en t r e 43 y 44,43 y 
medio, el precio á (¡ue oobra^ba l a h a r i n a , y 
h a b i é n d o s e elevado ahora á 50 y medio, t i e -
ne siete pesetas do aumento en el coste. A 
é s t o hay que aumenta r 0,03 pesetas < n k i l o 
p a r a iajs sucursales y 0,01 y medio como a u -
mento d o l c a r b ó n , haciendo u n t o t a l dio 
0,5475 pesetas, q u e d á n d o l e s 1,25 pesetas de 
beneficio, af precio de 0,56 pesetas acordado. 
Po&teriormeute, la J u n t a n o m b r ó una po-
Eiencia, que p r e s i d í a e i ingeniero D . F r a n -
cisco l i a h o l a , y en 10 de A b r i l ú l t a m o aro 
cuenta de ISUÍS trabajos, de los que resul ta-
ba 'una coincideacia aibsoluta coa los del a;, 
t e r io r . 
Como el beneficio que e l tahonero tíbtie-
no por las piezaLi de á k i l o n o s e r í a sufi-
c iente para ooorseguir e l luc ro debido á su 
t r aua jo y cap i te l , y como en el pan de 48 
c é n t i m o s no le queda beneficio a lguno, l a 
J u n t a c o m p r e n d i ó que el pan. de 'o no acep-
t a r í a a l f ab r i ca r u n p a n que fuera r emune-
rador en t a » poca .cantidad, y , por l o t a n t o , 
que e l vicio quo se q u e r í a c- taj- de que no 
se d iera fa l to de peso v o l v c ; i a á presentar-
se y de nuevo s é i n c n r r i i i a en é l ; y ramo 
uo q u e r í a l a Ju.::ta pasaa* tam])oco de et»te 
' l ími te , concedió la c o m p e n s a c i ó n en e l pan 
bajo do '200 gramot i y en ¡el de fo rma , que 
esrtá doclarado l i b r e ; db suoírte q.ue i a J u n t a 
reguladora t u v o presente d a r u n p a n , de t o -
das las mejores ccasdiciones de a í i unén tau ión , 
a l precio de 48 c é n t i m o s , en e l que e l taho-
nero só io o b t e n í a u n p e q u e ñ o Ixtoeficio en 
e l k i l o , y eyLajbicxtiendo ya la c o m p e n s a c i ó n 
per este pan para las dioiíJes modestas, de-
jajwío e l panecil lo, que es m á s caro por su 
mano do obra, con um mayor margan , y , so-
bre todo, en e l pan de forma, que puede 
considerarse como pan ú é l u j o , t oda vez que 
hay muchas tahonas dende n o se fabrica e l 
p a n f r a n c é s n i e l do V iena y que obt ienen 
nnpyor ganancia, l a o o m p e n s a o i ó n h a b r í a do 
d á n i ^ i e s en la r.dsma clase de pan que ellos 
fabr ican . , 
E n varias confespemeias que ayer ha oele-
brado d alcalde con los panaderos, y des-
pucás de hacerlos comprender que estaba de-
p u é s de liacerloo comprender que estaba de-
c id ido á todo traUce prosperara l a r e -
fo rma , l legando á cerrar cuantas tabanas 
fuera necesario, aoqodEeron, vñs ta l a a c t i -
t u d e n é r g i c a del alcalde, a faíbrioar de.-lde 
m a ñ a n - a barras de dos k i los y de l m i s m o 
la rgovde las de tres , con lo que l a cocc ión 
s e r á m á s perfecta y el pan i r á en mejores 
condiciones. 
L a Alca íd ía -P res ide tnc ta se propone seguir 
una e iompulos is ima fiscalización, procediendo 
oon el mismo r i g o r que l o e s t á haciendo has-
t a ahora, por lo quo el alcalde ruega á todo 
el pueblo m a d r i l e ñ o , por medio d é la P ren -
sa, que tfeija el peso de) pan en e l mo-
mento cíe comprarlo, a s í f-cano que denuncie 
cualqi-iLcr fa l ta , para cuyo obje to h a b r á en 
las inmediaciones do las tahonas loa corres-
pondientes guardias municipales , que coope-
r a r á n de eota» forma á la htbor m u n i e i p a í , 
ya que t iene el p l e n í s i m o oonvencimiento de 
que la reforma, aunquie por e l momento pa-
rezca per judieia j , es sumamente benefieiorra 
para el vecindario, que c o n s e g u i r á adqu i r i r 
el pan más ' Ixarato que a n t e ' r i o r m e n t Q . » 
En Gobema^ún. 
Ayer, ta rde estuvo el alcalde de M a d r i d 
habiaudb con- e l Sr. Ruiz J i m é n e z , .en e l M i -
n i s t e r io de l a G o b e r n a c i ó n , aceroa dtíl cou-
í l i c t e del pan. 
13 duque de A l m c d ó v a r d e i V a l l e le par-
t i c ipó pr imeramente haiber ordenado la elaai-
eura de la tahona do Ja oaille de A g u s t í n 
D n r ó n , m í m o r o 7 (Gudndhaiara), po r expen-
der ei pan on ma¿as oondicicnefei pa ra e l con-
sumo, asá como t a m b i é n que h a b í a conferen-
ciado con -la J u n t a directw^a de l g r e m i o de 
panaderos, á fin de estuidÜair e l medio de qi ie 
Jas barras de pon de fiamá.áas se fabr iqupu 
de dos k i l c s ea l u g a r de t r e s ; y que a l mis -
m o t i empo ha imi is t ido oanoa 'dio los pana-
deros para que é s t o s den m e j o r cocotóa- a l 
pan , y aspira á que, en olí t é r m i n o de v e m -
t i oua t ro horas, este en condiciones áá<h& 
dase de pam db &Cr ¡bien acepbadia por 
TouQflr. 
E l Sr . R u i z J i m é n o z a p r o b ó dichas ges-
t iones y advii-ti<i a l alcaidic que jaua, la re-
fo rma que p r o y ^ v. ¿ f a niecltao contar con 
la Casa do l Puoblo, todn. vez que e] elemen-
t o obrero haft ía de sor $ que m á s notase 
Ja re forma, pues al banqrero nexk, h , i m p o r -
t a n unos c é n t i m o s do v t j i a c i ú a en e i naeoio 
del pan . 
Mitin en la Casa nel Pueblo 
Anoche, á las diez, se o e l e b r ó ea e l sa-
l ó n - t e a t r o de la Casa de l Pueblo u n a re -
u n i ó n pa ra p ro tes ta r de l a subida do l pan 
y o© la a c t i t u d de las autor idades 
P r e s i d i ó e l acto el pres idente de l Con 
seje de D i r e c c i ó n de la misma, quien i n a u -
guro e l acto expl icando con toda m i n u c i o . 
s idad la teadeacia- manif ies ta ea las dec l a ra , 
cienes h e d í a s por el Sr . R u i z J i m é n e z 
hm p r i m e r lugar hizo uso de l a pa lab ra 
e l « c o m p a n e r o » M a r t í n Salamanca, obrero 
panadero, qu ien comienza d ic iendo que no 
esta conforme coa las explicaciones dadas 
p o r el Sr . M a r t í n Rosales 'al p re teader j u s 
n f i ca r la subida del pan . 2 
Pa ra demosf.rarlo dice que, s e g ú n la cot i -
zaaon ac tua l del t r i g o y el v k l o V d e 1« ftto¿ 
de obra, el precio remunerador del k i l o c r a . 
mo de pan no puede esoeder de 50 á 52 cun-
t imos . 
A c a h ó diciendo que ai las autoridades con-
t i n ú a n en y* a t j t i tud , opuesta á lo© intere-
ses del vecindario, recuerden lo realizado 
luida anos on el d í a de San Roque. 
A n a Posadas, en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
A g r u p a c i ó n Femenina Sooialista, «e l i m i t ó 
á i vcon^ndar á sus oyentes medidas concr© 
tes y r á p i d a s para alcanzar ol logro de l e í 
d< . • iodos: tJ pan barato. 
Andi- ' s S^bor i t , como ron ros í en t au t e de l a i 
Juventudes Socialistas, hab ló p o l í t i c a m e n t e , 
aepcirándose per completo del pau to p r i n c i 
pal de l a r e u n i ó n . 
Danie l -'•ngumno, conoejal socialista, h a b l ó 
en lugar de La rgo Caballero, jus t i f icando la 
ausencia de é s t e por deberes imperiosos qu# 
lo han l levado a Barcelona. 
Dice que cuando el Sr. M a r t í n Rósalo*, 
¡es c o n s u l t ó — á é l y á Caballero— , ellos opi-
naron que era preferible subir el precio <W 
pan á que? é s t e se s iguiera vendiendo f a l t o 
do peso. 
E n ú l t i m o t é r m i n o h.iV.Ó G a r c í a C o r t é s -
de la A g r u p a c i ó n socialista, quien d i j o 1c 
s igu ien te : 
« E n e í t r i g o , á p a r t i r de Enero , todos loíl 
meses, uno por uno, paula t inamente , se h f 
reg is t rado una baja en e l precio, en m e r c a d o » 
Y ocurro e l caso i n s ó l i t o de que ahora, qyitf 
e s t á m á s bara to que hace seis meses, se p r * ; 
tónda subi r e l precio d e l pan ." 
L a subida no debe tolerarse, por ser ia*1 
j u s t a , m á x i m e ahora, que al e n t r a r R u m a * 
n i a en l a lucha que asó la á E u r o p a , t ienei^-
por BU suelo sal ida hac ia E s p a ñ a los t r i ^ 
gos de Rus i a , lo cua l obl iga á descender e l 
va lor de los nuestros. , 
U n a p r u e b a : el d í a que R u m a n i a dedns ró ' 
l a guer ra á A u s t r i a b a j ó la c o t i z a c i ó n d » 
IOK t r i g o s argent inos . 
Comprendo que n i é s t o n i o t r o aJcaJde p o j 
d r á n lograr algo eficaz que resuelva la cuee* 
t i ó n p lanteada , sabiendo quo los diee te-., 
niontes de alcalde de nues t ro A y u n t a m i e n t q l 
declararon en ses ión que no p o d í a n fiar», 
do los inspectores y guardias urbanos ponv, 
que á los cindo minu tos de disponerse xm-. 
repelo r a estaban enterados todos los t a h o 
ñ e r o s oe M a d r i d , y por ello preparados p a r » 
r ec ib i r la v i s i t a of icial . 
T e r m i n ó d ic i endo que e l p rob lema, camp-
ee ve, es m u y complejo, y en é l todos l o ^ 
go?>o.mantes t t edon su p a r t e do cu lpa , pne< 
n n hombre honrado que quisx) resolverlo sa^í 
t i s f ae to r i amonte p a r a el vec indar io , se es^ 
t r e l l ó , y t u v o que sal i r de l a A l c a l d í a . M e ' 
refiero a l S'.mor vizconde de Eza, quo ee 
n e g ó á e n t r a r en c o n c i l i á b u l o con e l g r e m i o 
do panaderos. 
ERUPCION D E L E T N A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A » 
E l v o l c á n E t n a ha ent rado en violoniJC 
e r u p c i ó n . J 
Oon t a l m o t i v o , e l p á n i c o se h a apoderad 
de los pueblos m á s cercanos a l E t n a . Este? 
lanza densas columnas de humo y m a t e r i a ^ 
inf lamadas. v 
Po r ahora no es i n m i n e n t e e l pe l ig ro . 
< » 4 » o » » o o » ^ e » » » » » » o < : ; 
l á r a V e r ^ t e r r a y Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
• o » > » e » e » o o » » » » » » » » ¿ 
Peregrinación sacerdotal 
al Pilar 
L a J u n t a organizadora , a tendiendo & Icv-
ruogos que á ú l t i m a hora recibe de m u c h o » 
que se inscr iben estes d í a s , h a acordado pro» 
r rogor e l plazo de i n s c r i p c i ó n y a d m i s i ó n dft. 
sacerdotes ¡verqgr inos hasta el 16 del c o m e n - ' 
te; d e s p u é s a d m i t i r á el avino de l legada de, 
poa-egriaoa. 
I^a C o m i s i ó n de ihosipedajes cuenta c o ^ -
ofertas de casas de toda confianza y fondas,, 
donde e n c o n t r a r á n buen t r a t o desde c i n o ^ 
pesetas en adelante, disponiendo de cierto 
n ú m e r o l i m i t a d o de hospedajes de c u a t r o p e 
setas. 
Av i sando de antemano, y esto aunque sólo 
sea con é l t i empo ju s t e , y hasta por tele^ 
grama, acudiendo nada m á s llfegar á lea o fk 
c i ñ a s ins ta lados en e l Seminar io Pon t i f i c io , 
so les p r o p o r c i o n a r á a lo jamien to á cuan toa; 
gus ten aprovedhar este ofreotmaenteu i 
Los sacerdotes que se dispongan á i r & 
Zaragoza como peregrinos pueden con sn tar< 
j e t a , h a b i é n d o s e insc r i to , d i s f r u t a r dtel 50 
por 100 de rebaja , y el plazo para la i d » es-
desde e l 17 a l 19 y para la vue l t a desde e l . 
22 a l 25, todos i n c l u s i v e ; ó bien sohcitonudo 
tai-jeta de a s a m b l e í s t a , que se f a c i l i t a r á i n - ' 
d i s t i n t a m e n t e desde el 8 hasta el 16, pa ra I» 
i da , y pasa l a vue l t a , desde e l 14 a l 26 <W 
Sept iembre ; y todos t i enen denedho á déte», 
neitse en m t a den t ro do los d í a s de los res-
pectivos plazos concedidos, s in poder apro-
vechar los r á p i d o s y expresos, á n o « e r que 
t omen b i l l e t e de ¡pr imera abase. 
L a grac ia e s p e c i a l í s i m a de Su S a n t i d a d 
otorgando <rd'is]i?n,=a de residencia canón i ca» 
á enantes sacc rcíoteu CAT; cu r r an á estes « o -
lemni Étfte ¿ .ios, d e t e r m i n a r á á muehos á! 
inscrihin&e y di í^pcueree a ú n á t omar pa r t e 
en esta* (peontfnuBAcáiSn énoeraoitiaL 1 
Precios del billete de ida y vrvelta d e s d » 
algunas pobferrones á Z a r o w z i a ; pnra laí^ 
dermis, e l 60 por 100. apro .^ imidamente , me-< 
nos de l títitrté ordinarios A v i l a , n i , 4 0 peaet**-
en p r i m e r a clase, 46,55 en s i egund» y 27,7w 
en te roera ; Barcelona, 44, 38,10 y 18,95p 
B i lbao , 44, 33,40 v 19,95; Burgos Vpor Mü» 
randa) ' , 42.45, 32.1:0 y 19.25; CalahoiTay 
18,96, Í 4 , 3 3 y 8,35; 'Guada la j a ra , 3 7 ^ » , . 
28,45 y 16 .95; Hamo, 30,60, 23,20 y 13,80; 
H u e e c ¿ , 12.16, 9 y 5,30; Jaca, 26.50, 2 0 , 1 * 
v 11.90: L é r k k , 26.30, 19,95 y 11,80; l o g n w l 
ñ o . 25. 18,95 v 11,20: M a d r i d , 43,70, 8 8 Í « 
y 19,80; M a n a í w a , 30,80, 29.80 y 17,80; M U 
randa , 32,55, 24,70 y 14.70; Osma, 32,46,/ 
23.00 v 14,10; Pamplona, 26,10, 19,85 y 
11,75: TReus, 9Q,45, 24,60 y 14,65; S d a m M i * ' 
pa, 61.00, 46,60 y 27,80; San S e W t i á n , 41.25:, 
31.30 v 18.70: S W ü e n a » . 28.40 , 21,65 y 12,75( 
Sor i a , ' 34,.50, 26,05 y 16,40; Tafal la , 21,20^ 
16.05 y 9,50: T a i W n » , 16,05, 12,10 • 7,06^ 
Tarragona . 30,50, 28,96 y 17,86: Toledo 
52,05, 39,50 v 23,06; Tor tesa , 46,86, 36 J Ü 
y 2 1 5 6 : V a l e n d a , 46,65, 36,30 v 2 1 ; Vwllai ' 
d o M , 49,10, 17,30 y 22,35; V i t o i i » , 36,30, 
27,55 y 16,40. 
La*.* inampcionesi d i rectamente á Zaragiwsik 
(Seminario Pont i f ic io) ó en los Otateos «Uor 
oosauos da l a U n i ó n A p o s t ó l i c a . E a M a d r i d 
Plaza del Progreso, 6. 
í 
Jabón ::~ Extracto = Polvos de arroz 
"LA ROSARIO,, (S. A 
( F u n d a d a en 1864) 
F ñ B P j G ñ D E J A B O N E S 
: - : Y P E P . p U M E m ñ : - : 
^ S A N T A N D E R 
cronitngo JO de Sefrf&fnüre de 19lo. c L D E B A MADRID: rAño V I . M m . 1.761 
L O S P R O Y E C T O S D E L M Í N Í S T R O 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
M.N.8T6R|08 , SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A X T O I I A L Y C U L T O S 
CREACION DE UNA JUNTA NACIONAL A U T O N O M A 
LOS OBREROS D E L ARSENAL D E E L F E R R O L 
AMENAZAN CON L A H U E L G A 
E l 
EN G O B E R N A C I O N 
Ayer ai m o ü o d í a . 
E l fir. R u k J m t é Q £ s r ec ib ió ayer m a ñ a n a 
A v i s i t a del general jMarvá y de los seuGies 
l l c a l á Zamora y í á e n a n í * . 
Anuncdó el m i n i s t r o que c o n f e r e n c i a r á r o n 
A & r . All^a para u l t i m a r el presiipuesto de 
G o b e r n a c i ó n , en e l q u « no hay m á s aumen-
tos que loe que se refieren á la Diuecc ión 
General de Comuniciac-ioues. para los que cree 
0 0 eo ioon t ra rá dificultades, ya que esos gas-
toe son reprcKlu^; iv«s y a í c e t a n á la Caja 
Posta l . 
Se pide u n aumen to de ü30 plaza* para Co-
freus y T e l é g r a f o s , l i r n u á n d u l a s á ese n ú m e -
r o si bien M n e c e s i t a r í a n 2.000 f í a z a s , pues 
fcay por E s p a ñ a c^tacuonés t e l eg rá f i ca s y te-
l&fónieás que no pueden foncioaar por fa l ta 
¿ e personal. 
Por !a Xtxráa. 
E l S r . l U u / . J i juér .uz d i jo a ha periodis-
<•» .quo (había ot-ie^rudo una conferencia te-
l e f ó n i c a con e l presidente de l C o n e j o , e ü 
la cual t r a t a r o n de l problema del pan. 
Pop esta conferencia so e n t e r ó t a m b i é n de 
que a l 5 r . Barroso c o n t i n ú a enfermo y guar-
dando cama. 
M a n i f e s t ó , por ú l t i m o , el m i n i s t r o g* la 
.Gobei-nación que el sobornador de L a Coru-
fia le t e l o g r a í í a que para e l , m i é r c o l e s e s t á 
convocada, unu r e v a i ó n ' d e obreros del Arse-
' c a l de E l F e r r o l para sol ic i tar mejoras. Los 
ob i t ios, caso ds que é s t a s no les sean con-
« d i d a s . n m e n a z á n con la huelga. 
f E l m i n i s t r o ha .'nteresado del n;ol)emaílor 
vea l a i n a n á r a d« aolucúonar el r-oníiicto. 
De m a i í n i g a t J a . 
ec rc t a r io de G o b e r n a c i ó n mani í e&tó 
á los per iodis tad que en una mina de Ba-
r rue lo (Fa lenc ia ) , á consecuencia de u n d é s -
« r e a d i a n i e n t o de t ie r ras , ha rcsu lu ido m':or-
t o el obrero A n t o n i o G u t i é r r e z ; qu« ^ n U i -
decona ( T a r r a g o n a ) ha fallecido el mozo de 
t r e n En r ique A p a r i c i , herido ' en d choque 
de A l o a n a r ; que en e l pozo dio l a m i n a 
« G u a d a l u p e » , de V i l l a n u e r a del Duque (Cór -
doba ) , ha m u e r t o un minero y resu l t a ron 
t res h e r i d o » á conaecuencia drf la e x p l o s i ó n de 
v n l ia r reno . 
N S T R U G 0 1 0 N P U B L I C A 
Manifestaciones a e í Sr. Bure l} . 
E l Sr. B u r e l l h a b í a p romet ido á los perio-
distas una n o t a deta l lada de las aheraaoneu 
faumentos, rebaja.»', part idas nuevas y su-
^xrestióai dd pa r t idas ) in t roducidas po r é l ea 
e l proyecto de presupuesto de iyu depaxta-
aaeuto para el a ñ o 1917. 
Aveo- no pudo c u m p l i r ©u promesa, porque 
en é l momen to de recibi r ú Lea reporteros 
•e estaba haciendo una r e l a c i ó n mmuciova 
f>ara env ia r a l Sr . A l b a , 
A . canaubio, e i Si-. BureU d i j o que tíl m i -
n i s t r o de Hacienda desea que se diiscuta 
e l preisiupuesto ex t raord ina r io antes de l o r d i -
« a r i o ; y luego r e p i t i ó una vez m á s cuanto 
•haoe y a unos meses v i^ue diciendo ^obre cons-
tameción de esouela*, sueldo m í n i m o de 1.000 
pesetas para los maestroei nacionales, r e í or-
inas an la Univeaisidad Cent ra l , c o n s t r u c c i ó n 
dlD las Facujtadesi die Ciencias y Med ic ina . 
Como not ic ias nuevas sólo d i j o , en su la r -
fja conve i ' s ac ión , que se c r e a r í a n nuevas res i . 
aenrias de ostudiantes on M a d r i d , Barcelona 
.y Sev i l l a : que se1 c o n s t r u i r á n 5.00ÍJ escueraia 
d é l t i p o 15.000 pesetas y 1.000 de l t i p o 
25.000 pesetas; que para quo no ocur ra con 
gestas consti-uoclones lio ocui-rido con lo de la* 
« t a r r e t e r a s polftioais»), 'Creará una J u n t a na-
e ionai , con la misma a u t o n o m í a que l a cíe 
, Aimpliación d© estudios, de la que1 f o r m a r á n 
j i a i t e lo» Srcs. R o d r í g u e z San Ped io , A l l e n -
tlesalazar. L a Cierva , D o m í n g u e z Pascual, 
JUcüla, Oajal , Azcá . r a t e , Labra , Carracido, G i -
uer de los R í o s , Coss ío , Domingo , Conde 
y Luque , C e a n b o r a í n E s p a ñ a , d o ñ a Carmen 
J?ojo y r e p r e ü e n t a n t e ' s de los pa r t idos i u t o -
g r i s t a , reg ional i s ta y socialista; y , por ú l -
t i m o , que, cíe ahora en adelante, loa fondos 
discrecionales del MinLvun-io s e r á n d i s t r i b u í -
aos oon arregio á d e t e r m i n a d a » ccndicionesi, 
. ^ v i t á n d o s e as í que á fa ro t a n p e q u e ñ o acu, 
i a n tanteis n a v e í g a n t e s y t a n t o » n á u f r a g o s . 
Q U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
- Cruces.—Se concede la cruz del M é r i t o M i -
l i t a r y pasador de I n d u s t r i a m i l i t a r a l oor&-
«el die Estado M a y o r D . Carlea Juzenga y 
G r i ñ á n . I d e m la misma cruz y pasador de l 
Profesorado e l subintendente de segunda don 
Eusebio Pascual B a u a á . 
Desifinos.—Se aprueba el eai-go de delegado 
de l a au to r idad m i l i t a r ante la C o m i s i ó n m i x -
t a de Salamanca á favor del comandante 
j áe I n f a n t e r í a D . Francisco D í a z Sabas. 
A l r eg imien to d« I ñ f a n t e i í a de Saai Qu in -
íMn se dest ina a l c a p i t á n da I n f a n t e r í a don 
Ricardo S á e n z de Ines t r i l laa . 
1 Intendencia.—Se dispone que los jofes ad-
tn in i s t r a t i vos fonnen par te de las J u n t a s 
^eoonómicas do los esta blacim ion tos de Sani-
idad' y de te rminando su m i s i ó n en las reme-
leas de m a t e r i a l sani tar io . 
f£N M A R I N A 
\ Nombramientos y destinos. 
H a n s ido nombrados: 
Secretario de la Je fa tu ra del Arsena l de 
© F e r r o l , e l c a p i t á n de f ragata D . A n g e i 
iGonzólee Ol io . 
Secretar io de la C o m i s i ó n inspectora de l 
mismo Apostadero, ol caipitán de corbeta oon 
Aquiles- V i a l , 
Segundo comandante del « C a t a l u ñ a ) ) , e l 
c o p i t á n d© f ragata D , M a n u e l G a r d a \ o-
l á z q u e z . 
Jefe del t a l l e r de e lect r ic idad y torpedos 
del Arsenal de E l F e r r o l , el c a p i t á n de 'cor-
beta D . An ton io V á z q u e z P e m u y , 
A u x i l i a r d'» l a J u n t a facul ta t iva de A r t i -
l l e r í a , del Apostadero de C á d i z , e l cap i t án . 
D , Lu i s B u s t í i m a n t e . 
H a n sido des t i l ados : 
A la c o n t a d u r í a do la H a b i l i t a c i ó n del 
« C a t a l u ñ a » , e l contador de navio D . J o s é 
Cabrerizo, 
A la H a b i l i t a c i ó n de la provinuia m a r í t i -
ma do Palma de Mal lo rca , «1 de i g u a l clase 
D , Ernesto Vicen te , 
Concurso. 
Se ha convocado para cubr i r por .oposic ión 
50 pinzas do aprendices maquinis tas . 
Los e x á m e n e s so v e r i f i c a r á n en las Coman-
dancias do M a r i n a de C á d i z , O a r t a g e m » , 
Barcelona, Bi lbao y E l F e n o l , empezando e l 
10 del p r ó x i m o diciembre. 
Licencias. 
Se han concedidu, por enfermos, al oaipí-
tán de I n f a n t e r í a de M a r i n a D . Ricardo O l i -
vera y al c a p i t á n de navio D . Francisco Bo-
navente. 
Recompensas. 
H a s i d » concedida l a cruz de t r roe ra clase 
del M é r i t o N a v a l , blanca, a! subdi to nor te -
?)morir'!»o.?\fr-. k . R . C. S m i t Dock , C o m m i -
sioner of Xevv Y o r k . 
Ssr r jc io -sn a j w r ' f n . 
Se ha declarado comisión indemnizable l a 
(feseTápenada ñ o r e l coronel de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a D . A n d r é s Sevil lano, 
"Gaceta,, de 9 de Septiembre 
H A C I E N D A , — R e a l orden aprobando e l re-
p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l para 
e l ejercicio de 1017, 
O t r a nombrando e l T r i b u n a l para las opo-
siciones á plazas de oficdales de cua r t a clase 
1 de Hacienda púb l i ca , 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y B E L L A S 
A R T E S . — R e a l orden nombrando e l T r i b u n a l 
pai-a j uzga r las oposiciones á la c á t e d r a de 
A n á l i s i s m a t e m á t i c o , vaneante en l a U n i v e r -
sidad de Valencia . 
O t ra í d e m i d . para lasi oposiciones á l a cá-
tedra ds P a t o l o g í a q u i r ú r g i c a con su c l ín ica , 
vacante en la F a c u l t a d de Med ic ina de la 
Univers idad C e n t r a l . 
• O t r a í d e m i d . á la c á t e d r a de P o l í t i c a !f> 
cáal y Leg i s l ac ión comparada del t r aba jo , va-
cante en e l Doctorado de l a F a c u l t a d de De-
recho. 
F O M E N T O . — R e a l orden d ic tando reglas 
encaminadas á ev i t a r las dudas surgidas; con 
mot ivo de l a u t i l i z a c i ó n por los emigrantes 
de los b i l l e t e» de l lamada. 
O t r a » concediendo á las Jefa turas de Obras 
p ú b l i c a s que se c i t an las cantidades que se 
indican para la c o n s e r v a c i ó n de las carrete-
ras que ae mencionan. 
Ot ra autor izando el gasto de 24.000 pese-
tas para con t inuar les t rabajos que se e s t á n 
realizando en la Colonia A g r í c o l a de l a Dehe-
sa de Carraoedo, p rov inc ia de L e ó n . 
O t r a í d e m e l gasto de 20.000 pesetas para 
cont inuar los t rabajos que se e s t á n real izan-
do en l a Colonia A e r í c o l a de L a A l q u e r í a 
( H u e l v a ) . 
OBLIGACIONES D E L TESORO 
L a s u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Tesoro 
a l 3 por 100, en e l Banco do E s p a ñ a , so l i m i t ó 
ayer á la can t idad de 125.000 pesetas. 
1 -o——• 
F A T A L C A I D A 
Muerto por imprudencia 
E n el H o t e l M a d r i d , si tuado e n e l n ú m e -
r o 1 de, la calle M a y o r , prestaba sus ser-
vicios, en ca l idad de «botones) ) , u n j o v e n do 
doce a ñ o s , l l amado Bon i to Cano Lacasta . 
A y e r t a rde , a l asomarse á una de las ven-
tanas que dan á MU pa t io , r i ó var ias pren-
das c a í d a s \sobro l a marquesina do cristales 
e n que é s t e acaba; marquesina que s i rve 
para dar luz a l la rgo po r t a l en donde se ha-
l l a n instalados los e í scapa ra t e s de l Bazar de 
l a U n i ó n , 
E l muchacho, queriendo, s i n duda , pres-
t a r u n buen servicio, y suponiendo que los 
cristalets r e s i s t i r í a n su peso, s a l t ó po r una 
de l a t ventanas ; ipero, a l poner e l pie sobre 
a q u é l l o s , r o m p i é r o n s e con g ran e s t r é p i t o , 
dando paso á su cuerpo, que fué á chocar 
contra e l ü u é l o . 
De la gente que t rans i taba en aquel mo-
mento por delante de l d i a d o p o r t a l acudie-
r o n varias personas, quienes, s i n p é r d i d a <le 
t i empo, t ras ladaron a l ca ído a l Dispensario 
de urgencia de l Cent ro , 'situado en la plaza 
M a y oí' . 
Los docloros de guardia , Sr:? í. Blanco Ro-
mero y Gar r ido Lestaol i^ , a p r o d á r o n i o l a 
f r ac tu ra de l o c d p i t a l , hund imien to de la base 
de l c r á n e o y erosiones en e l l>razo izquisrdo. 
A los pocos minutos fal leoi ' ) ; en v i s t a do 
l o cual , e l Juzgado de guard ia o r d e u ó e l 
t ras lado de l c a d á v e r a l D e p ó s i t o jud :o ;a l . 
D I A 10 . — Domingo X I V d e s p u é s do Pcnto-
c o s l é s . 
San N i c o l á s de Tolon t ino , confesor; Santos 
Clemente y V í c t o r , m á r t i r e s ; San H i l a r i o , 
Papa; (Saatofl . ¿ ¿ a p i o , Nemesiano, Luc io , 
l i t e o y Poloano, Obispos, y Santa Pu lque r i a , 
emperat r iz , v i rgen . 
L a M i s a y O l i d o d i v i u o ¿ o n do esta Do-
minica , con rito scmidoble y color verde. 
Atíortción Nocturna.—¿Jañta Teresa de Je-
« ú s . 
Corte de M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a do Lore-
to , en la iglesia del B u e n Suceso, ó de l Sa-
ráriOj en San G i n é s ; de l P a t r o c i n i o , en 
Santa M a r í a y San F e r m í n do los Navar ros , 
y de los Desamparados, en Santa Cru», . 
Santa Iglesia Gateo ' ra l—Por l a m a ñ a n a , 
á las nueve v media, M i s a conventua l . 
E n c a m a c i ó n . — A las nueve y med ia , M i s a 
cantada y b e n d i c i ó n do panedl los de San 
Niu> l j í. 
Parroquias.—A la? diez. M i s a mayor y ex-
pl icac ión del Evangel io . 
Capil la da la V . O. T . do San Francisco.— 
Novena á su T i t u l a r , P o r la m a ñ a n a , á las 
diez, M i á a solemne, con S, T>. M . de M a n i -
fiesto, y por la t a rde , á las d n c o . E x p o s i c i ó n , 
F s t a d ó n , Rosario, s e r m ó n á cargo de don 
E i ^enio V á z q u e z , Novena y Reservas 
Capilla' del A v e M a r í a . — A las onc?. M i s a 
y (Rosario, y á las doce, comida á 40 mujeres 
pobres. 
Iglesia de Nues t ra S e ñ e r a ds! B u é n Su-
ceso,—'Novena á su T i t u l a r . A las o d i o , Co-
m u n i ó n ;?ieneral; á las diez. M i s a solemne, 
con S. D . M . Mani f i es to y, s e r m ó n á cargo 
de D . Anastabio Pardo, , y por la t a r d e , á las 
seis, t e r m i n a r á la Novena con solemne pro-
cesión p ú b l i c a . 
Iglesia Pon t i f i c i a .—Idem i d , , á las ocho, 
y por la ta rde , á las seis. E j e r c i d o s , 
Iglesia ds M a r í a Auxil iaidora (Padresi So-
les ano-.'i.—A las seis, á las siete, á las ocho, 
á las diez y á la» once, Misas rezadas ; por 
la tarde , á las seis, p l á t i c a c a t e q u í s t i c a y 
B e n d i c i ó n con Su D i v i n a M a j o s t a o , 
I r l s s i a cte Nwestra S e ñ o r a da la Consola-
cídr».—Fiesta á San N i c o l á s , A las nueve, 
b e n d i d ó n de panecillos del Santo y Misa so-
y por la ta rde t e r m i n a r á e l T r i d u o , 
ipredánndó el R d o . ' P . V e n a n d o Aizcumiga, 
Parroquia de S?^ta M a r í a ( c r i p t a ) ,-^So-
lemne func ión á Nues t r a S e ñ o r a de l Casta-
ñ a r , A las oriho. M i s a de C o m u n i ó n genera l ; 
á las once, la solemne, con S. D . M . M a n i -
fiesto y s e r m ó n á cargo de D . D o m i n g o B l á z -
QUC7,: por la ta rde , á las seis. E x p o s i c i ó n de 
Su D i v i n a Majes t ad , E s t a c i ó n , Rosa r io , ser-
m ó n á car^o do D , B e ñ i t o J e s ú s S á n c h e z y 
sokmne Reserva, 
Parroquia da N u í s l r a S e ñ o r a del P i l a r — , 
A las ocho. C o m u n i ó n general pa ra l a Aso-
ciación de H i j a s de M a r í a , 
Parroquia de San M i l l á n . — T e r m i n a l a N o -
vena á Nues t ra S e ñ e r a de Guadalupe, A las 
ocho. C o m u n i ó n genera l ; á las^ diez. M i s a 
solemne, con s e r m ó n á cargo del R d o . P . M o -
desto B a r r i o , y por la t a rde , á las seis y me-
dia , t e r m i n a r á la Novena, predicando e l mis-
mo orador sagrado. 
Siervzs de M a r í a (Cuarenta Horas ) ,—Con-
t i n ú a la Novena á su T i t u l a r , A las siete, 
E x p o s i c i ó n de S, D , M , ; á las diez, l a M a -
y o r ; á las seis, Novena, predicando u n Pa-
dre ds l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , y solemno 
Reserva, 
Santuario del Sagrado Coreada de M a n a . — 
A las o d i o . C o m u n i ó n g e n t i l pa r a la Ar -
ch lcof rad ía del Inmaculado C o n t e n , y pof 
la ta rde , á las sds . E j e r c í "o* con s e r m ó n 
á cargo del Rdo . P , Ramonet , 
(Este p e r i ó d i c o se pub l ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
La tormenta de ayer 
A v c r t a rde d e s c a r g ó sobro M a d r i d una 
t e rmen ta que se h a b í a i n i c i a d o desde las 
pr imeras horas do l a m a ñ a n a . 
F u é de' cor ta d u r a d ó n ; pero, sim embargo, 
ha cont r ibuido á rofrescar l a a t m ó s f e r a , basi-
tan te neoesitada die edlo, pues d u r a n t e todo 
e l verano no h a b í a ca ído u n a go ta de agua, 
siendo causa esta per t inaz s e q u í a d d desarro-
llo de enfeianedades que í m é p o c a de verano 
suelen recrudecerse. 
S e g ú n not ic ias redbidas' . h a l l ov ido t am-
b i é n en algunakf provincias oastollauais, qucí 
t a n necesitadas o s t á n de agua e n e&ta é p o -
ca prepara tor ia de las labores de l a saeai¡bra. 
S e g ú n p r o n ó s t i c o s , so i n i d a u . l a tempora-
da de l luv ias generales e!n t o d a l a P e n í n i m l a . 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
A P O L O , — A las ocho ( senc i l l a ) . Gigantea 
y cabezudos,—A las seis- r med ia • (espedal) , I 
S e r a f í n e l P i n t u r e r o y Las pavas.—A las ¡ 
nueve y t res cuartos ( s e n d l l a ) , San J i u n I 
de L u z . — A la* onoo (doble) , S e r a f í n el P i n - ! 
t u re ro , ó Con t ra el querer no h a v razones. 
R E I N A V I C T O R I A . — A las c u a t r o y c u a r . 
t o , L a re ina del c ine.—A las seis y media, 
L a casta Susana.—A las diea y media, L a 
re ina del cine. 
M A R T I N . — A las c u a t r o ( senc i l l a ) . Los 
cadetes de la re ina .—A las d n c o y cuarto 
( s end l l a ) , 3E1 p a í s de las hadas,—A las seis 
y media (doblo) . Las br ibonas y E l alegre 
J e r e m í a s . — A las diez y media (senci l la) , E l 
p a í s de las hadas.—A las once y t res cuar-
tos (sencilla) . E l alegre J e r e m í a s , 
I P ^ S P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Mnrcos, 42 .—Teléfono 4.967, 
F a b r i c a d e T e j i d o s d e S e d a y O r n a m e n t o s 
T A L L E R E S E X C ^ S I V O S _ D E _ B O R - 1 . 
RXTSTc C " M r>br> w n A S V FIGURA L ' C ' l U L C O l A D ^ _ ^ O R O , J E D A S _ V ^ H C  
para femoi, Caaallai, Paliot. Manto», Túnicai. Eatandarte», etcáeta. etcétera. 
U JUSTO DURILLO Y COMPAÑIA 
C a l l e s d e L u i s V i v e s , S . e n t r e s u e l o , y P a s ^ J O 
Tisús , Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedac. X / o I p n p i a 
Damascos, telas para trajes corales. Alba», Roquete* V & 1 I I V> I Q 
- E S P A Ñ A - — 
DIPL WA8 DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
— ^ - Z a r a g o z a 1908 y Valenc ia 1909 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo a l culto divijio. 
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
T R A J E S T A L A R E S 
C A R R E R A S í d E R O H I M O 1 2 - M A D R I D 
• - ^ L m A C A S A P R E F E R I D A 
\ / P O R S U S C O N O I C I O M E S -
BANCA 
R E U M A , C A L C U L O S , C A T A R R O S , C O Q U E L U C H E , N E U R A S T E N I A 
t i r a W Á S P A L L A R E S {m.m.) 
( A N T E S M A T H E U , S A N F E R M I N Y O R A N C A S C A D A ) 
A L H A M A D E A R A G Ó N 
A 4 horas de M a d r i d en lo» t r e n o á r á p i d o s . P a r a i n f o r m e s , Bolsa, 2. Te l . 1.769. 
PMPARACION M I L I T A R L % " t 
temado. Director: R, San Martín, ex profesor Academia Infanto-
ria. Santa Tere»», 8 M a d r i d , Matricula, de tres á sois. 
W E L.A S D E C E R A 
m C H O C O L A T E S 
Q O i n T i n R 0 I Z DE GAOMA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I ü O G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1 8 . ( O o n S i t e r i a ) . 
Pa ra cara r e l r euma t i smo , a r to r ioe ic le ros i s (vejez 
prematura) , a r t r i t i s m o , e s c r ó f u l a , o b a í i d a d , b r o n q u i t i s 
c r ó n i c a , a i m a , se emplea con é x i t o l a 
I O D A S A B E L L O T 
porque a l i v i a loa dolores, ev i t a oonges-
t ionos y ataques, p u r i f i c a l a sangie , 
fluidificándola y asegurando e l riefjo 
s a n g u í n e o n o r m a l , y la regenera y de-
p u r a de exudados y d e t r i t u s ; e s t imula 
e l ape t i to y l a n u t r i c i ó n . 20 gotas o b r a n 
como u n g r a m o de y o d u r o ; p e r o n o i r r i -
t a , n i f a t i ga e l e s t ó m a g o n i los r í ñ o n e s ; 
r.o t iene m a l sabor y es de uso f ftcil, se-
í u r o y eficaz. , 
4.50 pesetas on todas las farmacias. 
Folleto gratis. 
F . B L L . O T 
M a r t í n de l o s H e r o s , 6 3 , M a d r i d . 
Coches de lujo 
Buen servicio de milord y ber-
lina, disponible. Travesía Moria-
na, 2, cochera. 
WTT?*tpr'flt"1"-;y!' 
I de J. Arellano. Vino» fino» de Mc»a, Jerez, Cogntc los issa» ¡ores marcas. Rancio (1880) especial para eafermo». Se&iíi'a i dcmkiüo .—JORGE J U A N , 2 1 . Tel t íoao, 186. 5C—V-.:Mi 'Jst M a sqMlkBaliaMNBaHli sBi MiimH i 
Juventud M a n r i s t a 
9 Septbmbro 1916. 
So ofrece colocación á 
oficiales do j o y e r í a que 
seain bien entendidos en 
su of ic io . 
Carrera San Jeróí&T-Oj 29 
H o r a s : do siete á ocho. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid, 
VALORES 
Confe renc ia p r o n u n c i a d a po r D , Q U I N T I L I A N O 
S A L D A A , c a t e d r á t i c o da l a U n i v e r s i d a d de M a -
d r i d , en e l s a l ó n de « L a F i l a r m ó n i c a : » , de B i l b a o . 
De v e n t a en e l k iosco do E L D E B A T E 
BOLSA DEL TRSBIJO 
D E L 
Ceníro Odrero Cai í i i co 
9 Septiembre 1 )̂16. 
H a y ofertas de t raba jo 
para buenos ta l l i s tas . 
10, Ciudad Rodrigo, 10* 
CAMBIO 
CUPONES 
A V I S O 
La antigua Casa de Compraventa y Cambio de Alhajas, a» 
tigüedades y objetos (íi la caile del Desengaño, 17, se ha trasladad^ 
por mejora del local, á la del C L A V E L , núm. 8, donde siguí 
comprando, como siempw, ¿ altos precios, y vondiemU 
casi do balde. 
E L DEBATE.—Marqués de Cubas, 3. 
Acreditados talleres del escultor 
VICENTE TEfl* 
I m á g e n e s , a l ta res y t o d a clase de c a r p i n t e r í a re» 
l i g i o s a . A c t i v i d a d demos t r ada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido a l numeroso ó i n s t r u i d o personal . 
P A E A L A C O E B E S P O N D E N C I A , 
V I C E N T E T E N A , e s c o l t a r , V A L E N C I A 
LA HERNI 
P o r aniigua que sea 
se cura radlcaimenis, 
sm operac ión , con los 
J . Not tou. cirujano «specialista. Montora, tí, Madrid. 0«nsa l t ( 
g ra t i s de 114 1. De 4 á tí, 5 pesetas. Festivos, gratis, de 1U á 12 
Elaboración y depósito: Farmacia Borrell, P. del Sol, 5, De vent^ 
priacipalos farmacias Por faayor, Centros espocialidjdes. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección pubücaremos anuncios cuya extensión no sea superior ó 30 palabras. Su precio es 
ol da 0 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
d e m a n d a s de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este n ú m e r o 5 céntimos, siempre quo ios mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
V A R I O S 
A C A D E M I A V e r d ú (an-
t i g u a de M a d a r i a g a ) . Pre-
p a r a c i ó n completa para el 
ingreso en las Academias 
mi l i t a r e* . A l u m n o * in te r -
nos y externos . Pue r t a 
Llana' , 6, Toledo, P í d a n s e 
aeglamontos. 
T R A S P A S O u l t r amar inos 
m e j o r s i t io G r a n V í a , en 
Bi lbao , l leneficio b r u t o 
anual . 17.000 pesetas. 
V a l o r aproximado, 30.000. 
J . T j e ñ a . Co lón L a r r e i u 
t e g u i , 23, 5 ,° , B i lbao , 
P E N S I O N C A T O L I C A 
San S e b a s t i á n , 2 . 
A L Q U I L O coebe, propio 
para servicio de n i ñ o s ó 
n i ñ a s , para colegio en esta 
corte. R a z ó n : M a r t í n H e -
ros, 57, do doce á u n a y 
tres á siete. 
A L M O R R A N A S cúranso 
con pomada especial Oe-
narro. Tubo con cáno la , 
2,25 p tas . Abada, 4 . 
M O T O - i N D I A N , 2 1/2, 
modelo 1016, nueva. A l 
Todo de O c a s i ó n . Fuen-
ca r r a l , 45. 
C A L L O S , durezas, des-
Rpareeen tres d í a s . Paten-
tado U N G Ü E N T O MA-
G I C O . Farmacias , dro-
g u e r í a s , plaza San I lde-
fonso, 4, M a d r i d . 
S E D E S E A j*aber nombre 
y domic i l io de l iseñor sa-
cerdote que, cumpliendo 
u n encargo, l levaba una 
can t idad para l a s e ñ o r a 
v i u d a de Orol lo , plaaa 
Alonso M a r t í n e z , 2 , se-
gundo . 
C O M P R O dentaduras, a l -
hajas, 011*0, plata. P laza 
Mayor , 23 (esquina C i u -
dad R o d r i g o ) . 
NEOESITMI TRABAJO 
P R O F E S O R o f récese lec-
ciones á domici l io . P r e c i o » 
mód ico» . Noviciado, 20. 
P R O F E S O R p r á c t i c o , seis 
a ñ o s e n s e ñ a n z a , excelen-
tes informes, o f récese co-
legio, academias, secreta-
ría, San Bernardo, 58, 
p r inc ipa l i n t e r i o r izquier-
da, . ( A ) 
DESEA una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa a n á l o g a , El ias M a r -
t ó n , domicil iado en T u . 
to r , 44, ( A ) 
S E Ñ O R I T A de c o m p a ñ í » 
ofréosaa buena casa. Sabe 
piano. Ol ivar , 6, 
O F I C I A L A con p r á c t i c a 
baoe y reforma toda clase 
do sombreros de s e ñ o r a y 
n i ñ o s . 
Pakfox , 23. 
Stf reciben encargos en 
•sta A d m i n i s t r a c i ó n , ( D ) 
J O V E N i n s t ru ido , licencia-
do A f r i c a , sol ic i ta cua l , 
quier t raba jo . Argrfnsola, 
18, p o r t e r í a , ( D ) 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior , desea coiogio, o f l . 
c iña , nar t icu la r , San A n -
d r é s , 1 , segundo izquier-
da, Urgonta , ( D ) 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
eajstra y costurera, se 
ofrece para t raba ja r en sn 
casa ó á domici l io . Jo rna l 
m ó d i c o . Espino, 3. (A)] 
J O V E N 16 a ñ o s , bw» 
na l e t r a y sabiendo cuciu 
tas, of récese para ordo» 
nanza ó cosa a n á l o g a , In< 
mejorables informes. Ra» 
z ó n : en esta Admin i s t r a» 
c ión . ( A ] 
P R O F E S O R A piano, p r i -
mer premio. Lecc ión as i 
domici l io . Gloriet j t Ate» 
tba , 8 moderno, 
E X S E C R E T A R I O J 
maestro, sabiendo m ú s i c a , 
ofrécese , Modestas pre ten . 
siones, T e ó d u l o P é r e z , Es-
tanislao Figuerss , 9, se. 
guudo izquierda, segunda 
puer ta . { A } 
P R O F E S O R acreditado da 
clases bachi l lerato, mate-
m á t i c a s , c a l i g r a f í a , eto. 
A n d r é s Borrego, 15, 
mero. 
E l j a b ó n 
i ^ M M W M W M W i ^ ^ M B ^ M M M M W W — — — — y 
e s u n a v e r d a d e r a c o n q u i s t a d e l a P e r f u m e r í a m o d e r n a 
Por sus condiciones admirables para hermosear el cutis ha conseguido este ':• 
producto en poco tiempo gran popylaridad. 
C O N U N A P A S T I L L A S E C O N S I G U E : 
Perfumar la casa, conservar la higiene, acreditarse 
como persona de buen gusto y ser nuestro cliente. 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S P E R F U M E R I A S 
• • • » 
I 
